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Turismo y cultura 
El primitivo nomadismo de los pue-
blos pastoriles, se ha convertido ho 
en un afán general de viajeras i" 
quietudes y que, debido a los mo-
por A . V I D A L ISERN 
El afán de ensanchar los horizon-
tes, fue difundido durante la Edad 
Media, por motivos religiosos, de co-
mercio, cultura o, simplemente, por 
Corpus 
demos medios de comunicació's, ha-
cen buena la frase vulgarizada de 
que el mundo sea un pañuelo. 
La ouenca mediterránea, base de 
la civilización, sigue siendo el centro 
de desarrollo de esos afanes inicia-
dos por los primeros navegantes fe-
nicios, a lo cual siguieron los despla-
zamientos de los griegos para fin-
olímpicos, con sus espectáculos inhe-
rentes a un conglomerado de gentes 
de diversas latitudes, cuyo contacto 
humano hizo posible, en pequeña es-
cala, lo que ahora se realiza de for 
ma masiva, Con miras al mhtuo co-
nocimiento, asimilación de costum-
bres y el posible —aunque problemá-
tico todavía—i deseo de paz y bienan-
danza. 
Plató n y Pitágoras se dieron cuen-
ta enseguida de las ventajas que pro-
porcionaba ium nexo común encarni 
nado a la adquisición de nuevos -o-
nocimientos, y los romanos, aun,:- -
de sí algo sedentarios, coadyuvaron 
a lo propugnado por los filósofos, 
debido a sus conquistas militares e 
implantación de regímenes adminis-
trativos, atemperados, en; algunos ca-
sos, a circunstancias de conveniente 
matizaeión, a tenor de características 
de cultura, raza y religión de los 
pueblos conquistados, a través de los 
cuales se desarrolló enormemente el 
espíritu viajero, aprovechado asimis-
mo por los Apóstoles para predicar 
el Evangelio. 
placer. Uno de ios más incansables 
viajeros de la época fue, sin duda, 
Ramón Llul l , e l mallorquín universal 
que en su afán misionero recorrió 
buena parte del mundo conocido, 
plasmado sus impresiones en libros 
en muidhos aspectos de asombrosa 
actualidad. 
El descubrimiento de América di-
lató la faz del universo con una mue-
ca de interrogantes concatenadas a 
las más amplias posibilidades, ahora 
circunscritas al desarrollo de una 
moderna cultura de signo americano, 
con predominio de lo material, pero 
(Pasa a la pág. siguiente) 
I'aisage de Galilea 
(Mallorca ) 
por A. Vidal Isern 
"Tres jueves hay en el año 
que relucen más que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión". 
De los balcones penden vistosas colgaduras, 
por doquier se congrega la gente religiosa 
pues es día de fiesta en tarde luminosa 
y tienen todos ansias de Amor de las alturas. 
Se escuchan los tambores en la calle vecina, 
la gente se apretuja por ver la procesión, 
y tienen los latidos de cada corazón 
la emoción que presta toda gracia divina. 
Pasan, marchando lento, dos filas de creyentes, 
vienen, de trecho en trecho, Imágenes sagradas 
hacia las que convergen, con amor, las miradas, 
y musitan plegarias los labios reverentes. 
Mientras de los balcones viene lluvia de flores, 
un rumor apagado de frases respetuosas, 
entre música sacra, se eleva como un coro. 
La gente se arrodilla y reza con fervores, 
el aire se enrarece con incienzo y con rosas, 
y triunfalmente pasa una Custodia de oro... 
A N T O N I O - C A R L O S V I D A L I S E R N 
L ' a u t o g i r e , i n v e n t i o n m a l l o r q u í r s e ? 
Rassurez-vous, amis lectures, sous 
n'avons pas l'intention de diminuer 
en rien, le mérite ét le prestige du 
grand inventeur L A C I E R V A y CO-
D O R N I U , qui, en 1924, aprè 5 années 
d'efforts, menait à bien les premiers 
essais de l'autogire. Lequel, amélioré, 
deviendrait plus tard irremplaçable 
hélicoptère. 
Voyons d'abord ce qu'est l'autogi-
re de L A C I E R V A . C'est essentie-
llement un avion monomoteur cou-
rant sur lequel on a greffé une énor-
me hélice horizontale, qui doit per-
mettre à l'avion de décoller presque 
verticalement. Une fois en l'air, l'au-
togire peut voler à la manière d'un 
avion ordinaire. Les deux hélices son 
indépendantes l'une de l'autre. 
Déjà, avant L A C I E R V A , un au-
tre inventeur avait eu l'idée d'une 
espèce d'hélicoptère équipé unique-
ment d'une grande hélice horizontale 
qui lui permettait de s'élever et re-
descendre à la manière d'un ascen-
ceur. 
Or, en 1914, un paysan de Lluch-
mayor nommé Pedro SASTRE, a 
l'idée d'un appareil muni d'un mo-
teur unique chargé de faire mouvoir 
lea ideux hélices en même temps. 
C'est en cela que son idée était di-
fférente de celle de LA, C I E R V A . 
Alors que les hélices de l'autogire 
de L a Cierv sont indépendantes 
l'une de l'autre, celles de l'autogire 
de Pedro Sastre sont en quelque sor-
te synchronisées, ce qui donne à l'a-
ppareil une maniabilité sensiblement 
supérieure, assez proche de celle de 
nos hélicoptèrel. 
(Suite page suivante) 
0 E R E T U R Í S T I C A 
(Retirado de la edición anterior) 
Una p o s t u r a su ic ida 
El desplazamiento a esta isla de 
dos Directores Generales del Minis-
terio de Información y Turismo, ha 
puesto de manifiesto, una vez más, la 
necesidad de no dormirse sobre los 
laureles; puesto que, a la vista de da-
tos fehacientes que se han sacado a 
relucir, se ha demostrado asimismo 
la necesidad de una constante plani-
ficación, paralela al crecimiento fa-
buloso de esa industria turística de 
la que todos, en mayor o menor gra-
do, estamos pendientes. 
Ha llegado la turista 21 millones 
de España y ello ha constituido un 
natural motivo de euforia, a lo que se 
añaden los datos facilitados por el 
Director General señor Bassols, de 
que siete millones y medio de perso-
nas han visitado Mallorca durante los 
últimos siete años. 
Justificadamente se están lanzan-
do las campanas al vuelo y son múl-
tiples las personas entreveradas den. 
tro los aspectos comerciales e indus-
triales, que se las prometen muy feli-
ces; sin tener en cuenta, muchas de 
ellas, que el turismo está expuesto 
siempre a una competencia y que ha-
ce tiempo que "el buen paño" no se 
vende necesariamente en "el arca", 
sino que hay que sacar al sol, con 
Turismo y cultura 
(Viene de la pág. anterior) 
eos ramalazos de vientos portadores 
de polen renovador de las esencias 
espirituales. 
El siglo X I X cooperó granidieimente 
con la puesta en marcha del ferroca-
rril , a la iniciación de un turismo 
más genuino, organizado en forma 
que ha ido creciendo en eficacia en 
los tiempos actuales, pese al hecho 
de que cruzan el mar las poderosas 
motonaves y atraviesan el cielo los 
más rápidos aviones, l levando unos y 
otros en su seno a pasajeros que ven 
con demasiada prisa los más diversos 
paisajes, antes paladeados al paso 
cansino d e las diligencias o el esti-
L'au tog í re , i n v e n t i o n 
m a l l o r q u n e ? 
Pedro Sastre fait parvenir les plans 
de son invention au Ministère de la 
Guerre. On les lui refuse car la loi 
exige que tout projet d'aéroplane 
soit présenté par une personne qua-
ligiée, un ingénieur tout au moins. 
Pedro Sastre décide alors de cons-
truire lui-même son autogire. Pour 
cela, il se rend à Paris, en 1928, pour 
y acheter un moteur avion qui lui 
opute une fortune. Deux ans plus 
tard environ, l'autogire est prêt, et 
on procède aux essais dans un champ, 
près de Lluchmayor. L'engin s'élève 
de quelques mètres, p u i s s'écrase au 
sol, le moteur n'étant ni assez pui-
ssant, ni adapté au travail qu'on exi-
ge de lui. 
Pour Pedro Sastre, ruiné, découra-
gé, c'est la fin d'une illusion. Il vivra 
de longues années, oublié de tous, 
dans l'amertume de voir l'hélicoptè-
re, (qu'il considère un peu comme 
son invention) se développer et se 
perfectionner au point de devenir une 
arme de premier plan dans la gue-
rre moderne, et un auxiliaire pré-
cieux pour la Croix-Rouge, le Secou-
risme, la lutte contre l'incendie, etc 
etc 
mulante paseo a pie por llanos y 
montañas, que todo tiene su Dro y 
su contra. 
A l socaire con el inicio del turis-
mo, comenzaron a dilatarse los as-
pectos económicos y sociales de las 
naciones. En 1936 hubo en la O N .U. 
un gran cambio de impresiones que 
en cierto modo constituyeron la ba-
se de los modernos congresos que 
abarcan los más importantes aspec-
tos de la vida de relación entre los 
pueblos. 
De lo someramente expuesto — 
pues el tema es amplio y complicado 
— se deduce la necesidad de prestar 
la máxima atención al afinamiento de 
todas las características que atañen 
a ese moderno fenómeno económico-
social constituido por el turismo, sea 
de masas o de selección, puesto que 
al socaire de la utilidad material, he-
mos de defender el aspecto mera-
mente útil al acercamiento entre los 
hombres de buena voluntad. 
En lo que a Mallorca atañe, no nos 
cansaremos de repetir que resultaría 
suicida dormirse sobre los laureles; 
haciéndose necesaria una completa 
coordinación, forzosa si llegase el ca-
so —encaminada al estudio seguido 
y cambiante, de acuerdo con las cir-
cunstancias del momento. Y aquí no 
podemos menos de dedicar un elogio 
a la labor que desde antiguo viene 
realizando el "Fomento del Turismo" 
al socaire de los elementos estatales 
que asimismo se preocupan del estu-
dio de los problemas que el turismo 
comporta. 
Quizá —como mera sugerencia— 
haya llegado el momento de incre-
mentar los fondos propugnados por 
el Presidente de la mentada entidad, 
Don Jaime Enseñat, con un sello de 
Correos, debidamente autorizado, co-
m o ocurre, por ejemplo, con uno que 
tengo a la vista, recibido desde Va-
lencia, por importe de 25 céntimos, 
aparte del franqueo normal. 
Turismo y Cultura, con el añadido 
de la Propaganda constante y efi-
caz, podría ser la panacea para el en-
cauzamiento definitivo del Turismo 
en esta isla privilegiada. 
el mayor despliegue de guirigay, la 
mercancía que, de otro modo, que-
daría apolillada e inútil. 
La zona mediterránea no abarca 
solamente las Baleares. Sin aspira-
ción de dar aquí un curso de geogra-
fía, todos sabemos que existe una 
amplia franja de clima parecido al 
nuestro, con no escasas bellezas na-
turales, que legítimamente se esfuer-
que puede decirse sin embages que 
a tan benemérita entidad se debe, 
única y exclusivamente, el auge ac-
tual. Ha ido evolucionando el "Fo-
mento" a compás de los tiempos y 
sus románticas excursiones de anta-
ño y modestia propagandística, han 
sido sustituidas por un volumen de 
actuación y despliegue de propagan-
da a todas luces necesaria. Y ello re. 
presenta millones y más millones con 
que alimentar a esa lámpara votiva 
que debiera incluso hacer la compe-
tencia a la luz del sol. 
Un hombre providencial, Don Jai-
me Enseñat Alemany, se halla hoy 
al frente de los destinos del "Fomen-
zan para atraer a las gentes de fuera 
y que en tal sentido están ganando 
bazas que no alcanzan desde luego el 
"boom" que de manera tan espec-
tacular nosotros hemos conseguido, 
en buena parte, debido al entusias-
mo y decisiones de tipo particular y 
también, vista la bondad de los he-
chos, por la ayuda estatal a través 
de sus organismos; habida cuenta, al 
mismo tiempo, de la cantidad de di-
visas que proporciona la industria 
turística. 
A l hablar de las aportaciones de 
tipo particular, nos referimos al mag-
nífico espejo donde aquéllas se re-
flejan y que actúa de motor propul-
sor, desde hace más de medio siglo. 
Sin haberlo nombrado todavía, todos 
sabemos que se trata del "Fomento 
del Turismo", que, al socaire de in-
tereses particulares y normas oficia-
les, viene trabajando de modo in-
cansable en pro de Mallorca, con re-
sultados tan positivos e inalterables, 
to del Turismo", que es como decir 
los destinos de Mallorca. Este hom-
bre pide constantemente, casi de mo-
do patético, la ayuda de los múltiples 
beneficiarios de nuestra poderosa 
industria turística. Y la postura sui-
cida de muchos, remisos en la justa 
y necesaria aportación económica, pu-
diera llevar a un desastre que todos 
lamentaríamos en carne viva. 
Sirvan, pues estas líneas de lla-
mada para que el cuerno de la abun-
dancia pueda resonar por toda la geo-
grafía insular, que ha sabido aprove-
char cada rincón para crear zonas 
llamativas para el turismo, un turis-
mo que debe incrementarse con pro-
paganda, o sea con dinero, dinero y 
dinero, como diría seguramente Na-
poleón si tuviera que dirigir esta ba-
talla, pues visos de tal alcanza una 
competencia que está en nuestra ma-
no paliar. 
A . Vidal Isern 
Medalla al Méri to Turístico 
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De la Terra, de la Poesia i dels vuit vents 
D I V A G A C I O N S 
Professar l'espiritualisme de la Terra vol dir sentir galopar per 
la sang generacions i generacions d'avant-passats que reclamen el dret 
de viure en nosaltres. 
La força surt de la Terra, però no es queda a la Terra. Per això, 
l'espiritualisme de la Terra no consisteix en aferrar-s'hi, sinó en partir-
ne per assolir conquistes superiors. No el podem considerar com un arri-
bar-a-Ia-Terra, sinó que, en els estadis més elevats, és un alliberar-
se-de-la-Terra, portant al cor un lligam de fraternitat universal. 
Germans de les illes, enllà de les illes hi ha el mar, i enllà del 
mar hi ha altres illes. Torna venir mar i tornen venir illes, i en aquestes 
illes també hi som nosaltres, els illencs, els que trencam els mots i 
sabem de la soletat i de la plenitud de l'home de les illes. Aquesta és la 
nostra epopeia. 
A 
El sant, el savi i el poeta són un paisatge, i hem d'acceptar-los 
íntegrament, d'un punt de vista superior, talment com acceptam el mar, 
un riu o una muntanya. 
A 
Si sabeu escoltar la veu de les coses i, a l'uníson, vos sabeu com-
moure segons la vostra naturalesa interior, estau en el principi de 
tota poesia. 
A 
— I què és la poesia? 
—Poesia es saber que el cel i la mar, allà, molt lluny —a l'ho-
ritzó^—, es besen... 
...és ajeure's davall un arbre i estimar tant aquell arbre que un 
arribi a identificar-s'hi... 
...és edificar un castell d'arena i, en enderrocar-se, pensar que han 
vengut els vents, enviats pels peixos de la mar, a executar una ven-
jança... 
A 
El grau més alt al qual pot aspirar la poesia és la mística, la poe-
sia de la religió, que no és altra cosa que una música interior, fruit 
de contacte del nostre esperit amb l'etern, amb l'infinit, amb Déu. 
Sovint tenim una visió del món pròpia del petit burgès, que no va 
més enllà de la seva botiga, i que a tots els altres portals únicament hi 
veu clients o contricants. 
É 
** 
Tots, en un moment o altre de la nostra vida, som educadors dels 
nostres germans, ja que adesiara es manifesta la responsabilitat que 
pesa damunt nosaltres de guiar-los en el seu camí vers la bondat... I 
sempre, en tot moment i en tot lloc, som educadors de nosaltres ma-
teixos, encaixats, com estam, en la ruta del desenvolupament de la 
nostra lliure personalitat. 
*+ 
La tasca de l'educador, com antany la de Joan el Baptista, és 
la de senyalar els camins que menen el Senyor, que és la Pau, la Jus-
tícia, l'Amor, la No-violència i la Veritat. 
A 
Sempre és convenient, i a vegades inclus necessari, redescobrir 
aquelles veritats elementals i senzilles que tots sabem i que, de massa 
sabudes, hem arribat a obligar. 
A 
S'ha parlat d'una llengua auxiliar internacional. El ciutadà uni-
universal n'és partidari, perquè sap que contribuirà a la comprensió 
entre els homes i perquè sap que pot arribar a esdevenir vincle de ger-
manor mundial. 
A 
La tolerància lingüística no és més que us símbol de la toleràcia 
de les diversitats regionals. I la tolerància regional és una etapa per 
arribar a la lliberació de la humanitat. 
A 
Estimar la nostra pàtria és un gran bé, però estimar la nostra pà-
tria i la pàtria dels altres és, ja, una gran sabiduría. 
Si fos el cap d'un país, inscriuria en el frontispici de la seva por-
ta les siguents paraules. Déu, pau, llibertat, democràcia i federació. 
Cerca la teva llum i segueix-la fins al final: això es la teva veritat. 
Llorenç Vidal 
D'aucuns ont pu s'étoner que ce 
journal soit écrit en trois langues: 
française, espagnole et majorquine. 
Certes, il est assez naturel que la 
française et l 'espagnol soient utili-
sés ici: l'un est la langue de notre 
patrie d'adoption, l'autre la langue 
de notre patrie d'origine. Mais le ma-
jorajuiini? Sans doute ce dialecte est-
il toujours utilisé aux Iles Baléares. 
Mais combien d'entre nous, nés en 
France, ne le connaissent pas, n'a-
yant jamais eu l'occasion de le prati-
quer? Et pourtant, ne l'oublicnis pas, 
ce dialecte majorquin n'est qu'une 
variante du catalan qui, luimême est 
un rameau de la langue d'oc, laque-
lle jadis, au temps des grands trou-
badours, fut glorieuse et reste tou-
jours en usage dans 33 departaments 
du midi de la France. L e majorquin 
fait donc partie d'un ensemble lin-
guistique qui n'est pas négligeable, 
non seulement par l 'importance de 1-
population qui s'en sert des deux 
versants des Pyrénées, que par sa 
La langue 
valeur culturelle elle-même. Laissons 
de côte, si vous voulez, Ramon Llul l 
dont le langage paraît vieilli , comme 
se trouve viei l l i , au X X siècle, le 
français d'un. Rabelais ou d'un Mon-
taigne. Mais le provençal Mistral et 
le ¡catalán Verdaguer, pour nous en 
tenir à ces deux noms, sont presque 
nos contemporains et l'oeuvre qu'il'; 
nous ont laissée a pris place désor-
mais dans la littérature universelle. 
A ces raisons culturelles d'autres, 
qui ne sont pas moins importantes, 
viennent s'ajouter. I l existe, en effet, 
entre une langue ou un dialecte et 
le pays où ils sont pratiqués, aine 
correspondance manifeste. V o u s pou-
vez sans difficulté, dire vos idées en 
du terroir 
par J. C. Rullán 
français ou en espagnol sans que 
leur signification s'en trouve le 
moins du monde altérée. Mais lors-
qu'il s'agit d'exprimer les choses et 
les lieux de chez nous, leur couleur, 
les nuances qui leur sont propres, seul 
l ' idiome majorquin qui, séculaire-
ment, a servi à les désigner, se révé-
lera adéquat. Entre la nature du pays 
et le langage, i l s'est formé au cours 
des â g e s une sorte d'harmonie qui 
est l 'œuvre de nombreuses généra-
tions. Renier ce langage ou le mépri-
ser équivaudrait dès lors à se priver 
d'une foule de connaissances particu-
lières et concrètes. Celui qui ignore 
la langue ou le dialecte de son pays 
d'origine devient chez lui un étran-
ger et se trouve comme dépossédé du 
Mais cela est bien plus vrai encore 
domaine qui était le sien, 
si du monde physique nous remon-
tons au monde moral. Celui qui qui-
tte son pays, s'il se souvient de son 
langage, garde avec lui l 'âme de sa 
patrie. I l demeure en communion 
avec la pensée et les sentiments qui 
furent ceux de ses aïeux et dont la 
langue est le rniroir f idèle. En un 
mot il ne se sent plus entièrement 
exi lé de son pays et de lui-même. Sa 
personnalité, son originalité se trou-
vent sauvegardées et aux influences 
étrangères il est capable d'opposer 
des images, des idées qui sont bien 
à lui et sur lesquelles s'appuiera son 
comportement. Et c'est seulement 
ainsi qu'il restera un homme libre. 
Si vous aimez Majorque et si vous 
avez résolu de lui conserver votre 
fidélité, gardez aussi la mémoire de 
sa langue. La langue est le lien 1° 
plus sûr et le plus doux qui nous ra-
ttache au pays natal. 
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CHRONIQUE DE FRANCE 
P A R I S 
L ' E S P A G N E A P A R I S 
Restaurant Barcelona (fondé en 19281 
9, rue Geoffroy-Marie - Par i s - IX 
Prés des Folies-Bergère 
Téléph. : Taitbout 47-66 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'EspagDe 
Fél ix FERRER, Propiétaire 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & Cía) 
VêtemeDts d'enfants 
326, rue Saint-Honoré — Paris (l.ei.i 
Téléph. : O P E . 35.38 
C O I F F U R E S P O U R D A M E S 
Antonio B E L T R A N 
30, rue Bezout — P A R I S - X I V . 
Tél. GOB. 71-59 
B O U R G - E N - B R E S S E 
A U F A I S A N DORE 
A R B O N A - N O V I E R 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, rue du Maréchal-Foch - Tél. : 8.09 
M A R S E I L L E 
Service a la carte et a prix fixe 
R E S T A U R A N T A U M A G E 
A R B O N A , propiétaire 
3 et 5. rue du Relais-MARSEILLE 13 
(près du Cours Belsunce) 
Téléphone : Col. 36-24 
REIMS 
BRASSERIE D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, Place d'Erlon - Tél. : 47-32-73 
E M P I R E R E S T A U R A N T 
J. GOLL, Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Té l . : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — R E I M S 
A G E N 
* N o s jeunes amis M . Guillaume 
Vich et madame, née Catherine Ro-
ca, leur fillette, ainsi que leur chè-
re maman madame Marie Alemany 
se reposent aux Baleares. Nous leur 
souhaitons a tous bien de la joie et 
bon retour. 
B O R D E A U X 
* A notre cher ami M . Guillaume 
Vicens qui se repose a Siller, .mous 
souhaitons un agréable séjour et bon 
retour. 
* Après un court séjour au val1 des 
orangers, noire bon ami M . Jean 
Trias a repris ses occupations. 
* A nos très chers amis M . et ma-
dame Jean Trias Bibiloni, qui pa-
ssent quelque temps a Majorque. 
Nous souhaitons bien de la jo ie , et 
un agréable séjour. 
C A V A I L L O N 
* N o s sinceres amitiés et souhaits 
de bon retour a notre cher ami M . 
Sebastien Juan qui accompagné de la 
charmante Françoise Juan se repose 
a San Te lmo. 
L E H A V R E 
* Nous avons eu l e plaisir de re-
voir parmi nous M . Barthélémy C o -
lom (retraité à Valldemosa), venu en 
visite d'affaires. I l a été très content 
de revoir ses anciens amis et collè-
gues de la Place du Havre, oû il tra-
vailla avec eux pendant de si lon-
gues années. Nous lui souhaitons bon 
retour aux I les et bonne santé pour 
lui et tous les siens. 
L E M A N S 
* M . Antoine Vicens est venu dans 
notre vi l le passer quelque temps par-
mi ses familiers qui P'ont rleçu avec 
jo ie . Nous lui souhaitons un agréa-
ble séjour parmi nous et un heureux 
retour aux Iles. 
L O R I E N T 
* Mr. et Mme. Raphaël Vidal , en 
résidence à l 'Arenal, Palma, sont ve -
nus passer quelques jours chez leurs 
enfants, à Lisieux; de là, ils on ra-
yonné dans l'Ouest et eut poussé 
jusqu'à Lorient, où ils ont été reçus 
par leurs bons amis M. et Mme . An-
toine Bibiloni. Ils sont maintenant 
repartis très heureux de leur séjour 
en France, où ils ont séjourné et tra-
vail lé pendant de longues années. 
Leur fils continue leur négoce à L i -
sieux. 
* " L e Muguet de M a i " nous a valu 
la v s i i t ï de Mr. et Mme . Antonio Pal-
mer (fils de Mateu Serra de S'Arra-
co). Ils sont venus accompagnés de 
leurs trois gentils petits garçonnets, 
ainsi que de leur soeur, beau-frère 
et nièce, tous de Nantes. . . 
* M . et Mme. Alphonse Giménez 
propiétaires du Restaurant " L e Bec 
Fin", à Nantes, accompagnés de leur 
mère, Mme . Françoise Alemany (nou-
vel lement arrivée de S 'Arracó) , sont 
venu passer quelque temps dans la 
région, leurs enfants Tcny et Mar-
guerite étaient avec eux. Ils sont re-
partis, très heureux de leur séjour 
parmi nous... 
* Pour les fêtes de Pentecôte, Mr. 
et Mme . Caimari ont eu la jo ie d'a-
ccueill ir leurs neveux, Mr . et Mhie. 
Antoine Sampol, de Nantes, avec leur 
petite Laurence... 
* Madame Salva, Mr . et Mme . Fito 
ont été heureux de recevoir leur fa-
mille de Poitiers. En effet, Mme. Fe-
rrá, soeur de Mme. Salva, et ses en-
fants, M r . et Mme . Sébastien Mir et 
leur fils Jean, sont venu passer deux 
jours de fête en leur compagnie. . . 
* Egalement, pour les fêtes de la 
Pentecôte, Mr. et M m e . Georges A l e -
many, propriétaires du bar "Les B.i-
leare's", à Lorient , sont partis pour 
passer quelques jours de vacances ï-
Paguera, comme ils en ont la coutu-
me pour les vacances printanières. 
Nous leur souhaitons bon séjour et 
bon repos! 
* Mr . Paul Louedec, ami des Cadet-
Lorientais: Alemany "Bar les Balea-
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
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(cela pourrait intéresser des Majorquins) 
res", Bibiloni et Fito, Bar-Restau, 
rant "Regina", les ayant entendu tant 
de fois vanter les charmes de Major, 
que, leur ami s'est décidé à y aller 
voir de près. Ainsi, il a passé une 
quinzaine à l 'Hotel Vil la Rio, en El 
Terreno, Palma. I l en est revenu tout 
bronzé et surtout enchanté de ce sé-
jour au pays du soleil. A son. tour, il 
ne cesse de faire les louanges de no-
tre I l e , qu'il a trouvée "merveilleuse" 
d'autre part, son voyage NantesPal-
ma. A l l î r et retour, lui a laissé une 
impression "formidable". . . 
M O N T L U Ç O N 
* Nos bons amis Mme. et Mr. Gaby 
Bonnin se trouvent actuellement a 
Palma de Majorque ou ils prenent un 
bien mérite repos, ainsi que des be-
lles vacances. 
N A N T E S 
* Après avoir passé un certain 
temps au milieu des leurs, M. et 
Mme. Matias Garau. Père , sont re-
partis pour S'Aracó, où ils ont retrou-
v é leur "palais" C a s Pe jes . . . Nous 
les 'pensons bien arrivés et profitant 
au bon soleil de Majorque de leur re-
traite bien méri tée . . . 
* M . et Mme. Matias Garau, Fils, et 
leurfils, ainsi que la tante Catherine 
Montaver, viennent de prendre la 
route de Majorque pour Andraitx et 
SíArraoó, afin d'y passer "una tem-
poradeta..." au calme et au repos. 
Bonne route et heureuses vacances! 
* Comme tous les ans, nos amis Ca-
det et leurs enfants, à l'approche de 
la période des vacances, sont partis 
ou vont partir en vacances, tout là-
bas! sur la terre des pères, en notre 
chère Majorque. . . Nous souhaitons 
aux parents, tout comme à leurs en-
fants, de bien profiter de ce temps 
de repos si nécessaire et si salutaire, 
après une longue année de labeurs 
de toutes sortes! 
Nous remercions tous ceux qui ont 
renouvelé avec tant de fidélité et de 
'confiance leur cotisation à l'Associa-
tion et au P .B . Quelques uns (ils sont 
rares) ont réclamé qu'ils n'avaient 
pas reç le P .B . depuis quelque temps; 
qu'ils se rassurent, le nécessaire était 
déjà fait auprès de 1 T M P R E N T A PO. 
L I T E I O N I C A (là où s'imprime notre 
journal. . . ) afin de vér i f ier leur fi-
che adresse et de leur doner satis-
faction. Que personne o'ouibliecepen-
dant que les grèves "sauvages" ou 
"perlée 5 -" des P . T . T . sont souvent 
cause des retards ou des P .B . per-
dus... C'est pourquoi i l ne faillit pas 
hésiter à faire une réclamation soit 
près du Secrétariat: Aibbé Joseph Ri-
poll, TancarviUe, 76, ou près de vo-
tre CorrespoSdant regional: Antoine 
P A R I S - B A L E A R E S S 
M.-Tour de M a j o r q u e 1969 
S ' A R R A C O : 17 - 19 Juillet...En-
core quelques virages sur la route 
d'Estellenchs et me voilà dans A N -
DRAITX, que je traverse en direc 
tion de S ' A R R A C O , continuant sur 
ma droite, laissant à gauche la rou-
te qui conduit au Port, que je co-
nnais et que j e visiterai pas cette 
année. 
Quelques kilomètres seulement sé-
parent les deux villages, la route res-
te sin.ule.uise et dangereuse, Bien sur 
pour les habitués de l ' I le , c'est pres-
que un jeu.. . Mais, pour ceux qui 
n'y sont pas accoutumés, c'est une 
autre affaire!... et votre serviteur, 
humblement, vous assure être du 
nombre; ainsi j e redouble d'atten-
tion, ce qui ne m'empêche pas d'ad-
mirer le paysage entre deux virages 
en épingle . . . 
Vers onze heures, enfin me voiià 
sur la place du vil lage, face à l 'égli-
se, devant le Café tenu par " N ' A 
M A C I A N A " la cousine bien connue 
et estimée d 'EN V I G U E T . . . Heureu-
se de me revoir, el le m'indique la 
Maison de Michel F L E X A S (plutôt 
celle de ses parents) car, c'est dans 
cette famille que je vais loger du-
rant mon trop court séjour à S'A-
R R A C O . Michel F L E X A S ! le bon et 
f idè le ami de C A L A F O R N E L L ' S , 
notre dévoué Correspondant et Poè-
te à ses heures (Miquel A R C A . . . ) , 
dont les poèmes ont été publiés dans 
les P . B. des années 1967, 68, 69... 
L'accueil est des plus simples (co-
mme je les a ime. . . ) ; mais sincère, 
cordial, et franchement amical. Ac -
cueil digne de celui des anciens Ma-
jorquins. Oui - en passant, et sans 
vouloir offenser personne, mais par 
regret que se soit perdue cette cou-
tume de l 'hospitalité...) - je le sig-
nale: i l fut un temps, où les foyers 
majorquins tenaient toujours "oins 
l'entrada, la jerre plena d'aigo, amb 
els tessons, per aquell qui pasa per 
la carretera..." Oui, l'eau fraîche 
était là, tirée de la citerne, à la dis-
position du premier venu. Qu'il y ait 
du monde à la maison ou pas, l 'é-
tranger, le passant, pouvait entrer 
sans crainte, s'asseoir, se reposer un 
moment, se refraidhir et repartir.. . 
De nos jours, on peut compter les 
familles qui ont conservé cette cou-
tume... Les temps durs et incertains 
que nous vivons ont fait plus ou 
moins disparaître cette forme parti-
culière de l'hospitalité majorquine... 
C'est dommage, n'est-ce pas?... Mais, 
c'est plus certain; car notre monde 
a démérité cet accueil fraternel.. . 
Pourtant, malgré cette constatation 
fâcheuse, i l se peut que ça et là, vous 
rencontriez quand même de braves 
gens qui vous accueilleront encore à 
l 'ancienne... 
Mais, revenons chez notre ami Mi-
guel: je fais bien vite la connaissan-
ce de Mr. et Madame F L E X A S , ses 
parents; de sa jeune épouse, une 
anglaite, visiblement jeune let gen-
tille, active et pleine de sollicitude 
pour son mari et ses deux petites fi-
lles: deux amours d'enfants, bron-
zées à souhait et qui jouent dans le 
soleil du patio... 
Dans le bureau, assez sombre, mais 
combien frais, où m'entraine mon 
jeune ami Miguel , nous reparlons 
santés... événements. . . littérature... 
minéralogie. . . vie de l 'Eglise en voie 
de mutation... P A R I S - B A L E A R E S 
et A S S O C I A T I O N des C A D E T S de 
M A J O R Q U E : il fallut bien y arri-
ver! . . . Calme, la mine reposée, íes 
gestes mesurés mais l 'oeil vif l'ami 
Michel parle.. . parle. . . heureux de 
trouver en moi l'ami comprenen s if 
et d'un même idéal. . . Nous parlons 
aussi de C A L A F O R N E L L ' S , à P A -
G U E R A , où il était Réceptionnaire-
Gérant, et où il espère bien retour-
ner, dès que la santé le permettra... 
I l y faudra encore du temps. Mais, 
sincèrement, j e pense qu'avec le 
temps, l'assurance et la santé néce-
ssaire vont lui revenir et qu'il pou-
rra reprendre .son office et toutes 
ses activités culturelles et artisti-
ques.. . 
Dans sa famille, bien entendu, on 
parle d'abord majorquin, mais au-
Wsi français anglais et quelquefois 
allemand (touristes de passage). Que-
lle chance! pour ses petites filles: 
elles auront un bon bagage, qui leur 
permettra de se placer avantageuse-
ment lorsqu'elles seront en âge de 
gagner leur v ie . L e Tourisme actuel 
demande en effet, trois langues: 
français, anglais, allemand, en plus 
de l 'espagnol.. . 
C'est dans cette ambiance que je 
vais v ivre les quelbues quarante-huit 
heures de mon séjour au vil lage. 
J'irai et viendrai, visitant l'un, visi-
tant l'autre. J'aurai surtout quelques 
maisons qui me retiendront davan-
tage: la Rectoria, C a n Rodella, el 
" P U N T B L A N C " , chez Don Pedro 
A L E M A N Y , C A N N O U , la T R A P P A , 
C A N V I G U E T (Antonio V I C H ) et 
son ermitage: " L e Beaujolais.. .", 
etc... J'aurais voulu également ren-
contrer notre Chère et dévouée Co-
llaboratrice: " D O L O R E S " , hélas! el le 
était absente. Je lui laissai donc "les 
memòries del meu pasatje!"... 
S ' A R R A C O ! . . . C'est peut-être le 
coeur de notre Association. Je ne 
crois pas me tromper, en effet, en 
vous disant que c'est de S ' A R R A C O 
que sont issus les principaux Mem-
bres Fondateurs ou Collaborateurs 
de l 'Association ou du P A R I S - BA-
L E A R E S : Président, Francisco V I C H 
(défunt); Vice-Président, Gabriel SI-
M O , de R O U E N ; José C O L L - V I C H , 
Siège-Social, R E I M S ; Juan C O L L , de 
P A R I S ; etc. . . Je ne voudrais pas ou-
blier: Juan V E R D A , Cantina Marina, 
De P A L M A , si dévoué lors de l'in-
térim nécessité par la santé fléchi-
ssante de notre Délégué Général des 
Baléares, M . Juan B O N N I N , rétabli 
depuis quelques mois, et qui, lui au-
ssi, me semble être de S ' A R R A C O 
ou de la région. J'en oublie peut-
être?. . . Qu'ils veuillent bien m'ex-
ouser, mais ma mémoire parfois me 
jour des tours... Qu'ils sachent bien 
qu'à défaut d'être en ma mémoire, 
ils restent toujours dans mon coeur, 
qui, lui, n'oublie pas leur existence 
et leurs mérites. . . 
Que j ' a ie oublié l'un ou l'autre, 
on me le pardonnera facilement. Je 
ne suis pas natif de S ' A R R A C O . . . j e 
ne connais pas tout ce qu'aucuns de 
ses enfants ont fait pour le pays ou 
pour les Cadets.. . Mais ce qu'on a 
du mal à comprendre, sinon pardo-
nner, c'est que S ' A R R A C O n'ait pas 
pu donner le nom d'une de ses rues 
à l'un ou l'autre de ces hommes, qui 
se sont attachés, par leurs activités 
humaines e t sociales, à procurer le 
bonheur et l'assistance à ceux de ses 
enfants, expatriés loin de leur petite 
patrie: "les Mallorques. . ." 
Oui, parcourant le village, j 'aurais 
voulu rencontrer une "Calle Fran-
cisco V I C H , Fundador de "LES CA-
D E T S DE M A J O R Q U E " . . . Je n'ai 
trouvé que la "Calle del Porveni r" . . . 
"El Porveni r" ?!... "L 'Aveni r" . . . J'en-
tends bien. C'est sans doute, que cet 
homme (ou mieux ces hommes d'ac-
tion et de grand mérite social) sont 
encore trop proches des événements 
et de leurs réalisations sociales... 
L 'avenir les redécouvrira, espérons-
le! Mais, nous, nous ne serens qlr 
là, pour avoir la joie de voir couron-
nés les mérites de leurs vies, toutes 
de sacrifice et de dévouements à 
leurs frères. . . 
Oui, espérons qu'un jour prochain 
S ' A R R A C O se réveil lera de son in-
différence! et qu'avec jo ie et recon-
naissance, ce vil lage, comme tant 
d'autres! saura perpétuer le souve-
nir des ses enfants qui se sont faits 
de leurs mains... qui ont aimé et 
aidé leur prochain... enfin, qui ont 
su porter au loin les vertus morales 
de l'Espagne et de Les Mallorques. . . 
C 'est au moins un voeu, qui m'est 
bien cher; et qu'on ne m'en voudra 
pas de l 'avoir exprimé, tout comme 
quelques uns avant moi, mais usai 
vainement.. . 
Revenons —après cette trop lon-
gue parenthèse— à mon séjour. J'eus 
la jo ie de revoir quelques familles 
havraises, originaires de S ' A R R A C O : 
Juan F L E X A S , "La Frégate"; J. 
Marquès, du Rond-Point; Antonio 
V I C H , Viguet , de N A N T E S ; de cet 
ami-là, j e m'en rappellerai: nous i-
mes une de ces randonnées à "Sa 
T o r e " . . . que mes jambes me rappe-
lleront longtemps! Vu aussi, D. To-
meu V r C H , Maire de S 'Arraco frère 
d'en Viguet ; ainsi que Pedro, l'Epi-
cier de la Place de l 'église; D. T o -
meu M O N J E (ancien Maire de S 'A-
rraco) redevenu maire depuis a v r ' 
1970; e t c . . J'aurais bien voulu ren-
contrer également (comme il se de-
vait pour un confrère. . . ) le bon et 
dévoué Curé de S ' A R R A C O ; malheu-
reusement (pour moi . . . ) il était en 
congé.. . et en session d'information... 
en H O L L A N D E . J'espère qu'il y aura 
fait un bon séjour... qu'il y aura vu 
de bonnes choses... mais qu' i l aura 
laissé de côte certaines innovations de 
l 'Eglise de Hollande, qui va peut-
être un peu trop v i te . . . un peu trop 
loin. . . A sa place je crois me souve-
nir d'avoir salué un prêtre polonais 
qui assurait l ' intérim.. . L'échange de 
vues et le dialogue furent très inté-
ressants et d'actualité... Pou tout di-
re: tout me fut très amical, c o " r 
lant enrichissant... 
Mais, le temps passe. I l me faut 
songer aux autres étapes... L e same-
di 19 Juillet, il me fallut dire "au-
revoi r . . . " à mes bons hôtes F L E X A S , 
et aux bons amis de toujours. Nous 
nous promettons de nous écrire. . . de 
nous revoir : à S ' A R R A C O iu à T A N -
C A R V I L L E : "Si Deu ho vol , jà mos 
tornarem trobar!..." 
Encore une tranche de mes vacan-
ces passée!... Mais le T O U R DE M A -
J O R Q U E continue... 10 h. 30, j e dé-
marre en direction de P A L M A , où 
je ferai une courte visite au bon ami 
Juan V E R D A ( Cantina Marina.. . ) 
avant de prendre la route de P O R -
T O - C R I S T O , qui sera notre prochai-
ne étape... 
(à suivre) Joseph R I P O L L 
Vich, 12, rue Y v e s Kartel , Nantîtes, 
44. 
A tous il redit ses bonnes amitiés; 
vous assurant de on dévouement 
tout acquis. "Salut, bones vacación s 
i pessetes!... 
R O U E N 
* Nos chers amis M . Guillaume Fe-
menjas notre correspondant à Cam 
¡panet el madame; après un long sé-
jour ici sont repartis a Majorque. 
* Notre chère amie madame veuve 
Barthélémy Sacias a profite de leur 
voyage pour aller chercher m b : -
repos dans Bon cher Campanet. N">:.: 
lui souhaitons de bon coeur va 
agréable séjour. 
* Après un court séjour a San Tel-
mo ou sa grand notre amie madame 
veuve Fleches à Gardé notre jeune 
ami M. Raymond Alemany, a passer 
ses vacances dans se jo l i coin. 
S A L O N DE P R O V E N C E 
* Souhaits d'agréable séjour et bon 
retour aux Iles, a nos chers amis M . 
et Mme. Antoine Enseñat qui passent 
quelque temps dans notre vi l le . 
T O U L O U S E 
Notre ami s'est éteint dans la paix 
le deces de notre cher ami M. Jac-
ques Palmer originaire 'de S'Arraco. 
Notre ami sest éteint dans la paix 
diu Seigneur après toute una v i e de 
dur labeur pour se créer una p l a c 
au soleil laissant ses familiers e t tous 
les amis dans un profond chagrin. 
Nous exprimons a la famil le ex-
pression de nos condoléances attris-
tées. 
V I E R Z O N 
* Après avoir passé quelque temps 
sous le ciel prmtanier de Majorque 
nos amis M . et Mme . Jacques Oliver 
sont de retour parmi nous. 
A . Vich 
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P A L M A 
* Hace varios años, fue descubierta 
entre Magaluf y Portals Vells , en un 
paisaje abrupto y a la orilla del mar, 
una cueva de unos mil metros cua-
drados de extensión, creada por la 
mano del hombre hace más de 700 
años y de cuya cantera fue extraído 
parte de l "mares" algo especial, muy 
duro y difícil de trabajar, utilizado 
para levantar e l más singular edifi-
c io del Archipiélago Balear, la Seo 
de Palma. 
Desde hace unos cuatro años, se 
'tjraibaja en l a citada cueva-cantera 
que, seguía rumores, será probable-
mente transformada en un "Night-
Club" o un restaurante. 
* En aguas de Cabrera, ha sido ha-
llado y recuperado un cargamento de 
ánforas romanas, por el Servicio de 
Excavaciones Arqueológicas Subma-
rinas de Baleares. Esta magnífica la-
bor fue llevada a cabo por D. A l f r e -
do Pardo Suárez y D. Manuel Fus-
ter Rosselló. 
* Finalizadas las obras del Parque 
de la Cuarentena este fue inaugura-
do el miércoles 27 del actual. Han 
sido en él plantadas palmeras, pinos, 
y sido colocados bancos, columpios y 
otros juegos para niños que pronto 
podrán jugar en dicho parque, situa-
do en la zona más cosmopolita de 
Palma y en la que los terrenos se pa-
gan a 30.000 pesetas metro. 
El Parque de la Cuarentena puede 
considerarse como una de los mejo-
res regalos que el Ayuntamiento aca-
ba de hacer a nuestra ciudad. 
* Baleares cuenta con más de seis 
mil embarcacioses deportivas, de las 
cuales están radicadas unas dos mil 
quinientas en el puerto de Palma. 
* Una vez más, la Cruz Roja cele-
bró la 'Tiesta de la Band'erita" en Pal-
ma. Como en años anteriores, en los 
lugares más céntricos de la ciudad 
fueron instaladas mesas petitorias 
presididas por las damas de las res-
pectivas esposas de nuestras prime-
ras autoridades, mientras que, cente-
nares de muchachas, muchas de ellas 
damas enfermeras de esta benéfica 
institución, invadieron hucha en ma-
no las calles, plazas y establecimien-
tos de la capital, demostrando una 
vez más los palmesanos su total sim-
patía por tan humanitaria obra, ya 
que la recaudación fue superior a la 
del año anterior, que fue de 1.300.000 
pesetas. 
* Mallorca será la tercera provin-
cia española que tendrá hilo musical, 
sistema de transmisión por cable en 
alta fidelidad, primera organización 
nacional con seis canales distintos. 
yPoidrá ¡disfrutar de tan agradable 
adelanto toda persona que disponga 
de teléfono personal. De momento se-
rán atendidas unas tres mil petició-
nes. 
* Durante doce me , c ,es, más de tres 
mil objetos hallados en la vía públi-
ca fueron depositados en el Depar-
tamento de Objetos Hallados de nues-
tro Ayuntamiento. P o r extraño que 
parezca, más de tres mi l personas 
honradas se molestaron eni pasar por 
la citada oficina para hacer entrega 
de los más diversos objetos recogi-
dos por ellos en la calle. L o más 
abundante son carteras de bolsillo, 
cuyo metálico, en monedas extranje-
ras, supera e l medio millón de Dese-
tas. 
* Más de setecientos niños y niñas 
de los colegios palmesanos partici-
paron en el " V I Concurso de Dibujo 
y Pintura al A i r e l ibre" , organizado 
por la Delegación Provincial de la 
Juventud de Baleares. Este simpáti-
co certamen, convirtió por unas ho-
ras a nuestro veterano Borne en una 
especie de "petit Montmartre". Acu-
dieron a contemplar los ¡trabajos de 
los jóvenes artistas e l Gobernador Ci-
v i l de la Provincia, D . Viotor Hell ín 
Sol, e l Alcalde de Palma D. Gabriel 
Alzamora, e l Delegado Provincial de 
la O.J.E. D . Juan Sastre Soler y otras 
altas y distinguidas personalidades. 
* L a Caja de Ahorros de Baleares 
tiene en proyecto la construcción de 
|una residencia para ancianos que, 
por cualquier causa carecen de ho-
gar propio. Esta moderna construc-
ción estará enclavada en la Avenida 
General Riera, y no tendrá nada que 
ver con un Asi lo de Ancianos, sinó 
que funcionará en régimen de pago 
y con la iconfiortabilidad de un hotel 
especializado. 
* En un bar propiedad de D. Mi-
guel Frau, conocido industrial esta-
blecido en nuestra ciudad, funciona 
un horno que cuece a base de micro-
ondas, de momento único en España, 
y que da la idea de lo que será la 
cocina en el año 2.000. 
* Pasaron unos días en Palma, Mr, 
Etienne Royer de Verincourt, ilustre 
cardiólogo, Jefe de la Clínica de la 
Facultad de Medicina, y Presidente 
de l Consejo Municipal de Paris, 
acompañado de Mr. André Plancheí, 
Mr . Jacques Salvinien y de sus res-
pectivas y distinguidals esposas, sien-
do recibidos en e l Aeropuerto por 
nuestras Primeras Autoridades Civi-
les, e l Cónsul de Francia en Balea-
res, Mr . Paul Couedor y numerosas 
y distinguidas personalidades. El ob-
je to a Mallorca de los ilustres visi-
tantes fue el de asistir a la fraternal 
y entrañable jornada de confraterri-
zación entre las ciudades de Paris y 
Palma de Maeoroa, ciudad en la qu« 
han sido huéspedes de honor, reci-
biendo toda clase de admiración y 
simpatía, tanto por parte de las au-
toridades como del público en gene-
ral. 
En un sencil lo acto, los ilustres 
visitantes asistieron al descubrimien-
to de una placa que dará el nombre 
de París a la nueva plaza situada al 
final de la calle de Blanquerna, al 
cual asistieren, nuestras Primeras 
Autoridades, el Sr. Cónsul de *'ran. 
cia en Baleares, Mr . Couedor, per-
sonal del consulado, la colonia fran-
cesa de Mallorca, y numerosos sim-
patizantes de ambos lados de los Pi-
rineos. 
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grata y feliz estancia en Mallorca a 
tan distinguidos visitantes. 
* Y a está lista la nueva carretera 
de acceso al Castillo de Bellver y su 
magnífico pinar. 
* Continúa siendo un peligro serio 
para el Puig de Sant Pere lo enor-
me cantidad de ratas monstruosas 
del tamaño de un gato que como 
anunciamos hace meses en estas mis-
mas columnas, tienen establecido su 
"cuartel general" en una vieja casa 
apuntalada de la calle de la Pólvora 
de la citada barriada. Son a lo mejor 
las mayores ratas que hayan nunca 
visto ojos humanos en el mundo y 
que ¡hacen frente a las personas. 
* '175 millones de viajeros por kiló-
metro transportaron el 1969 en nues-
tra provincia los autocares de trans-
portes de turistas y en servicio dis-
crecional, cuya flota conjunta con-
C O N F I T E R I A 
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tañido los autobuses, se acerca al mi-
llar de unidades. 
* El viernes 28 de mayo, nuestro 
histórico Castillo de Bellver fue esce-
nario de una aristocrática boda al 
estilo mallorquín del siglo X V I . Se 
trata del enlace matrimonial de la 
señorita María-Cristina Arteaga y 
Martín, Marquesa de Monte de Vay, 
hija de los Marqueses del Infantado, 
con D. Juan Antonio de León Urqui-
jo. 
Tanto el Castillo de Bel lver como 
la Capilla de Santa Ana del Palacio 
de la Almudaina fueron especialmen-
te decorados con ejemplares únicos 
de obras de arte. 
Desde estas columnas enviamos 
nuestra enhorabuena a la novel pa-
reja. 
* Son San Juan contará con un edi-
ficio terminal para vuelos "Charter". 
* Por llevar conduciendo la ambu-
lancia de la Cruz Roja palmesana du-
rante 26 años, D. Juan Pons Soler ha 
sido premiado por la Asamblea Su-
prema de esta Benéfica y humanita-
ria Institución que es la Cruz Roja 
Española, con un emotivo y .simpá-
tico homenaje. 
Reciba el Sr. Pons nuestra eardlal 
enhorabuena. 
* En breve, bajo el patrocinio del 
"Club de los Leones" , funcionará en 
Palma la primera escuela de España 
de "Perros-Guía", los cuales serán 
entrenadas, para su dificilísima mi-
sión cuantos de ellos se soliciten. El 
primero de estos inteligentes anima-
les, nos ha sido enviado por un sa-
cerdote invidente de Alicante. 
* (Tuvieron lugar en nuestra ciudad 
los actos organizados por la Policía 
Municipal con motivo de la festivi-
dad de su santo patrón San Urbano. 
En la plaza Jinetes de Alcalá fue for-
mada la Policía Municipal, encabe-
zaba la formación la Policía Montada, 
con uniforme de gran gala, Policía a 
pie, unidades móviles y motorizada. 
Nuestro Alcalde D. Gabriel Alza mora 
acompañado, del Teniente de Alcal 
de de Gobierno y Policía Sr. Saiz 
Gralla y del Jefe de la Policia Muni-
cipal, Sr. Alvarez de Sotomayor pasó 
revista a la Policía al mando de los 
oficiales del pr imer y segundo sector 
i.eispectivamentie- D . Guil lermo lio-
ver Ribas y Sr. Font Ribot. Pasada la 
revista, fue celebrada una misa en la 
parroquia de Santa Cruz, tras la cual 
se rezó un responso por los falleci-
dos del Cuerpo, a cuyo acto asistie-
ron representaciones militares y ci-
viles pertenecientes a otros organis-
mos. Seguidamente, se reunieron en 
un lujoso restaurante de nuestra ciu-
dad en comida de confraternidad 
nuestra Policía Municipal y la de 
Barcelona, ocupando la mesa presi-
dencial, e l Gobernador Civil de la 
Provincia D. Victor Hell ín Sol, e l A l -
calde de Palma, D. Gabriel Alzamo-
ra, Concejales, Jefes de Policía y dis-
tinguidas personalidades, y, finaliza-
da la comida, se procedió a la entre-
ga de premios a Policías distingui-
dos. 
* En los talleres de la histórica 
Imprenta Mn. Alcover , propiedad de 
nuestro buen amigo y colaborador 
Luis Ripoll , ha .tenido lugar la tirada 
del pr imer número de "LTgnorancia" 
semanario mallorquín del siglo pasa-
do, en su segunda edición, f ie l re-
producción de la primera, impreso 
también con la máquina plana I I . 
Jullven, centenaria en edad, fabri-
cada en Bruselas. 
* La Asociación de Vecinos de Cal-
vià, Municipio de 4.800 almas, que 
alberga una población flotaría de 
70.000 personas y recibe un millón 
de visitantes cada año en su costa 
de treinta kilómetros, la más turísti-
ca de toda España, en estrecha co-
laboración con su Alcalde, D. Jaime 
Martorel l y su excelente cuadro de 
colaboradores, se ha propuesto aca-
bar con todos sus problemas. 
* ¿Veremos a partir de ahora los au-
tobuses de la "Sociedad General de 
Tranvías Eléctricos Interurbanos de 
Palma de Mallorca" un poco más l im-
pios?. Es de esperar que sí, ya que 
para tal, dicha entidad acaba de ad-
quirir una modernísima máquina mar-
ca "Dini ranCo 2", fabricada en Ita-
lia que los limpia en cuatro minutos, 
incluido el secado de los mismos. La 
citada máquina ha sido ya puesta en 
funcionamiento cuya principal parti-
cularidad es ser la primera que se 
instala en el mundo. Por tan apre-
ciable adelanto felicitamos a D. Fran. 
cisco A lcove r Verd, Director de di-
cha compañía. 
* C o m o en todo los lugares del 
mundo de rel igión Católica, Palma 
celebró con e l acostumbrado fervor 
de todos los años la festividad del 
Corpus Ohristi. 
* Ha sido nombrado Presidente del 
Skal Club de Mallorca, D. Juan Mu-
nar, que es el pr imer y más antiguo 
radio-navegante del mundo (45 <iños 
de aviación comercial) . Entre muclr.'s 
otras otras cosas, ha enseñado a tri-
pular hidros al inolvidable Saint Exu-
pery. El Sr. Munar ha sufrido 15 ac-
cidentes aéreos, desde el aterrizaje 
forzoso en una pocilga a la perma-
nencia de 24 horas en el mar, luchan-
do Contra las olas, vientos y tempes-
tades. 
* Según declaraciones del Ministro 
del Ai re , Teniente General D . Julio 
Salvador y Díaz de Benjumea, den-
t ro de este verano podrán venir a 
Palma los aviones "Jumbo". 
* D e l jueves 4 de junio y por es-
pacio d e tres días diez Cadenas de 
Radio retransmitieron el "Festival de 
Conjuntos de Música P o p " de Palma 
de Mallorca en el que tomaron parte 
cerca de 150 conjuntos procedentes 
de todo el mundo y fue escuchado 
por 400 millones de radioescuchas. 
* El domingo día 10 de mayo, en la 
parroquia de la Santísima Trinidad, 
recibieron por vez primera a Jesús Sa-
cramentado de manos del Rdo. D. 
Bernardo Bartolomé Rams, los her-
manitos Juan y José Porcel Requeaa 
Después de la ceremonia religiosa 
los familiares y numerosos invitados 
fueron obsequiados con un espléndi-
do desayuno. 
Vaya nuestra más sincera enhora-
buena a los jóvenes y felices comul-
gantes, que hacemos extensiva a sus 
padres, nuestros buenos amigos Ca-
dets D. Jaime Porcel Perpiñá y doña 
Asunción Requena López y demás fa-
miliares. 
* Visitó nuestro Puerto por vez pri-
mera, el modernísimo destructor de 
la Armada Española "Roger de Lau-
ria", e l mayor buque de guerra sa-
lido de nuestros astilleros desde 1936. 
* El día 6 del presente mes salió 
para París, con objeto de pasar unas 
vacaciones en la capital francesa, 
nuestro amigo el Director-propieta-
r io de la Imprenta Politécnica D. Mi -
guel Ferrer Sureda y su distinguida 
esposa. Deseamos que la estancia en 
Francia sea feliz. 
* Se encuentran en Mallorca, don-
de disfrutan de una bies merecida 
temporada de descanso al mismo 
tiempo que aprovechan de su estan-
cia en nuestra isla para tomar oaños 
de sol y de mar, nuestros buenos 
amigos de Montluçon, Mme. y Mr. 
Gaby Bonnin, a quienes deseamos 
que su estancia entre nosotros re-
sulte muy grata. 
Jotabeese. 
A L A R O 
* En el local de la Delegación de la 
Caja de Pensiones y Monte de P i e -
dad de Baleares, a cargo del Rdo. 
Mn. Pedro Xamena, Pbro. cronista 
oficial de la ciudad de Felanitx, tu-
vo lugar un animado e interesante 
coloquio, sobre el tema "Cristóbal 
Colom Felanityer", coloquio que fue 
presidido por nuestras autoridades y 
al que asistió numeroso público. 
* Visitó nuestra villa e l Exorno, y 
Rvdimo. Obispo de la Diócesis Dr. D . 
Rafael Alvarez Lara siendo recibido 
en la plaza del Ayuntamiento por 
las Autoridades locales, así como por 
una inmensa multitud de alaronen-
ses e incluso gente venida de los 
pueblos vecinos que lo aclamó. 
A L C U D I A 
* L a Hermandad de Labradores y 
Ganaderos de nuestro término muni-
cipal celebró la festividad de San 
Isidro Labrador, patrón de la gente 
del campo con una solemse misa en 
nuestro templo parroquial de San Jai-
me a la que asistieron, además de la 
directiva de la citada entidad, las au-
toridades locales y elevado número 
de devotos. Terminada la ceremonia 
religiosa, en el local Sindical, recien-
temente reformado, fue servido un 
vino español a 'cuantos allí se encon-
traban presentes. 
* El Pleno Municipal aprobó el Plan 
Parcial y Proyecto de Urbanización 
de los terrenos Lago Menor de la 
playa de nuestro Puerto. 
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* Nuestro Ayuntamiento tiene en 
proyecto la iluminación de la Ave-
nida Principes de España a base de 
farolas situadas en el centro de la 
ancha Avenida, con dos- brazos que 
alumbrarán ambas partes de la (a l -
zada, la cual será dividida por unos 
parterres de unos setenta centíme-
tros. 
A N D R A I T X 
* Se celebró en nuestra villa, el 
anunciado Homenaje a la Vejez , que 
cada año Organiza con motivo de tas 
Fiestas de San Isidro, la Hermandad 
de Labradores y Ganaderos de An-
draitx, bajo e l patrocinio de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
las Baleares, por la mañana se ce-
lebró en nuestro Templo Parroquial 
una Misa, en la que asistieron nues-
tras primeras Autoridades locales, Di-
rector de la Entidad patrocinadora y 
homenajeados, finalizados los actos 
religiosos se sirvió un estupendo re-
fresco en los salones de la Sociedad. 
Acontínuación nuestros Alcalde don 
Jaime Enseñat y el Director de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de las Baleares D. Carlos Blanes, di-
r i j ieron unas palabras de gratitud a 
todos los asistentes a este bonito ho-
menaje, a continuación actuó para 
los homenajeados una orquesta com-
puesta por aficionados locales, con: 
la cual se bailaron los clásicos Bole-
ros, como también actuaron un? gru-
po de glosadores locales, finalmente 
se repartió para todos los homena-
jeados una caja de bombones y una 
suculenta ensaimada. 
* En fechas muy próximas comen-
zarán las obras de un importante ho-
tel, en la Playa de Camp de Mar, con 
una capacidad para 500 turistas, lo 
que indica que la playa de Camp c'e 
Mar esta muy solicitada por todos los 
turistas que visitan Mallorca. 
* Se ha formado en el Puerto de 
Andraitx, un conjunto musical entro 
tres jóvenes de aquella localidad y 
dos andritxoles, dicho conjunto lleva 
e l nombre de Ses Sipis y ya han em-
pezado a actuar en un céntrico Ho-
te l de la Playa de San Te lmo, a los 
cuales les deseamos a través de nues-
tras columnas muchos éxitos para es-
te verano ya que según rumores un 
importante representante mallorquín 
quiere contratarlos para que actúen 
en varias verbenas este verano. 
* En este Solemne día en que todo 
el orbe Católico tributa popular y re-
verente homenaje al Santísimo Sa-
cramento, revistió este año en nues-
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* Falleció en nuestra villa a la edad 
de 92 años doña Antonia Pujol Pal-
mer Vda. de Bosch, de Ca Na Paral. 
E. P . D . 
* De jó de existir a la edad de 92 
años doña Teresa Palmer Col l E.P.D. 
* Fal leció en Andraitx a la edad de 
72 años don Antonio Rosselló Covas 
E. P. D . 
* Víctima de pertinaz dolencia fa-
lleció en Camp de Mar a la edad de 
56 años don Juan Enseñat Salva, Pro-
pietario del Gran Hotel de Camp de 
Mar y ex presidente de la asociación 
de vecinos. E. P. D . 
Daniel. 
A R T A 
* Acaba de formarse en Arta un 
nuevo grupo artístico formado pro-
visionalmente por cuatro jovenisimos 
muchachos que llevará por nombre 
"Grup Falcons". 
Deseamos muchos éxitos al nuevo 
y joven conjunto. 
* E l Ayuntamiento de Arta, en co-
laboración con los comercios distri-
buidores de aparatos de televisión, 
proyecta instalar un repetidor de 
T.V.E. en el edificio del Santuario 
d e San Salvador o en los alrededores 
del mismo. 
* Visto el incesante aumento de trá-
fico en. nuestras carreteras, Obras 
Públicas se ha visto obligado a arran-
car los frondorosos árboles que ador-
naban ambas partes de l lugar deno-
minado "Es Plá d'es Molinet" , de la 
carretera de Palma. 
* Con mot ivo de efectuar su visi-
ta canónica a todos los conventos de 
la T.O.R., estuvo en nuestro pueblo 
e l Padre General de dicha orden re-
ligiosa, e l Rvdmo. P . ÍLuigi Segondo, 
acompañado del P . Matias Horrach, 
Superior de la parroquia de San Juan 
de Malta en Barcelona. 
* Se celebró en nuestro templo oa-
rroquial la festividad del Corpus 
Christi. P o r la tarde tuvo lugar la 
procesión del Santísimo, tras la cual 
se celebró solemne misa. 
* Han dado comienzo las obras de 
restauración de la casa d'es Donat 
del Santuario de San Salvador, obras 
cuya realización se hacía 'indispensa-
ble desde hace ya algunos años, ya 
que el citado edificio amenazaba de-
rrumbarse. 
B I N I S A L E M 
* Hemos de agradecer a la librería 
" L ' U l l de v idre" su hermoso gesto 
de regalar unos ejemplares de su 
colección de libros con motivo de la 
Fiesta del Libro , a la Escuela Nacio-
nal de Binisalem. En nombre de 
alumnos y maestros: Gracias. 
* Ha sido nombrado recaudador de 
los Arbitr ios Municipales, nuestro 
buen amigo don Bartolomé Alorda 
Pons. A su, reconocida competencia 
para el desempeño de tal oargo se 
une la ventaja para el público ya, que 
no estará sometido a la premura de 
las fechas para el pago de los arbi-
trios Municipales. Como se ve, las 
mejoras se suceden, sin prisas y sin 
pausas, positiva labor de nuestro 
Ayuntamiento procurando siempre 
el bien de la Comunidad. 
* El pr imero de mayo se iniciaron 
los actos religiosos propios de l llama-
do Mes de María. L a revoción popu-
lar sigue muy arraigada en Binisalem 
y son numerosísimos los fieles que 
asisten a los piadosos acto que se 
celebran en nuestra parroquia. 
* M u y favorablemente son comen-
tados los trabajos de empedrado de 
nuestra Plaza. Un escalón muy bien 
logrado se ha añadido a las escalina-
tas que dan acceso al Templo , y ya 
se está casi a la mitad del trabajo 
por l o que es presumible que por las 
Fiestas Patronales todo esté termi-
nado. 
Con mot ivo de las Primeras Comu-
niones de niños y niñas y de los bau-
tizos realizados, se han trasladado 
a Binisalem muchos parientes de los 
confirmados, invitados a la ceremo-
nia, y era d e ve r los elogios que ha-
cían de l excelente trabajo y de lo 
bien que quedará nuestra plaza una 
vez terminado el empedrado. Muchos 
de los ocasionalmente venidos son 
binisalemenses trasladados a Palma 
o a otros pueblos y han expresado 
su satisfacción por los trabajos ya 
que aunque ausentes, se consideran 
binisalemenses a todos los efectos. 
P o r nuestra parte solo nos queda dar 
la más rordial enhorabuena a todos 
los que han hecho posible la mejora. 
* Las abnegadas señoritas postulan-
tes de la Cruz Roja, no han tenido 
mucha suerte. El sábado, día lluvioso 
y desapacible difieu'lt' su meritoria 
labor, y e l domingo como es costum, 
bre, por estes fechas, si el tiempo 
l o .permite muchos binisalemenses 
salieron d e excursión al campo o pla-
ya, pero ellas, infatigables, no e li-
mitaron a esperar a los tratasuentes, 
sino que iban de casa en casa, a ofre-
cer e l d'-tintivo, a cambio del dona-
tivo voluntario para tan benemérita 
institución. Gracias a ello, lo que 
parecía un fracaso, se ha convertido 
en un éxito personal de dichas pe-
tulantes, cuya recaudación, ha sido 
bastante aceptable. Gracias a todos. 
* Binisalem tuvo el honor y la sa-
tisfacción de recibir la visita de nues. 
t ro amado Obispo, l imo. Sr. don Ra-
fael Alvarez Lara. N o es la primera 
vez que realiza una visita a Binisa-
lem, pues ya tuvimos el honor de be-
sar su anillo pastoral coto ocasión de 
una ceremonia religiosa celebrada 
en el convento de las Religiosas Car-
melitas, pero sí eis su primera visita 
pastoral a nuestra villa. A la entra-
da del templo le esperaban el clero 
y las autoridades. Después de las 
ceremonias de ritual, celebró la san. 
ta misa, al final de la cual y tras sen-
t ida plática, impartió su Bendición. 
El templo estaba repleto de fieles. 
El Sr. Obispo administró el sacra-
mento de la Confirmación a 372 ni-
ños y niñas de la localidad. 
* Siguiendo la marcha de la reno-
vación pedagógica y de material es-
colar, se ha recibido de la Dirección 
General de Pr imera Enseñanza, a 
través de la Inspección Provincial 
uta primer lote de mesas y sillas pa-
ra los alumnos. Son mesas uniperso-
nales de l o más moderno y actual. 
Se espera la continuación de envíos 
hasta completar doscientas que serán 
necesarias para atender a la pobla-
ición escolar de la Escuela Nacional, 
segúta todas las previsiones. También 
en el Centro de Colaborados, el Sr. 
Inspector anunció el envío a nuestra 
escuela de diverso material pedagó-
gico en Consonancia con los tiempos 
modernos. 
Jaime Martí G. 
B U G E R 
* Las fiestas populares de Búger, 
que coinciden también con las patro-
nales de S. Pedro Apóstol, y que co-
mo es Sabido se celebran a finales 
de l mes de junio; son una de las pri-
meras que aparecen ante las gentes 
de esta comarca. Las fiestas religio-
sas comprenden los días de la festi-
vidad de l santo y la víspera asterior 
a la misma, o sea los días 28 y 29 
d e junio. L o s actos y festejos popu-
lares se extienden hasta e l dia 30, 
que en el programa y en concurren-
cia se ve tan animado como los dos 
anteriores; debido a que este año el 
día de la fiesta mayor corresponde 
al lunes seguramente los festejo du-
ren cuatro días, que serían desde el 
día 27 al 30 de junio, como se ha he-
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tra villa singular magnifiseneia y es-
plendor, por la tarde a las 8 salió 
la procesión eucarística con el mayor 
orden por e l acostumbrado itinerario 
cuyas calles estaban hermosamente 
adornadas con colgaduras y toda cla-
se de flores, la procesión estuvo pre-
sidida por las primeras Autoridades 
y c lero local, finalizando e l cortejo 
la banda de trompetas y tambores de 
nuestro Padre Jesús. Nuestro pueblo 
v iv ió esta jornada Eucarística del di i 
del Corpus con una solemnidad y ani-
mación extraordinario. 
* La comisión de las fiestas de San 
Pedro 1970, trabaja sin descansar pa-
ra poder ofrecer a todos los andrit-
xoles un programa al gusto de todos, 
en el que destacan los siguientes ac-
tos, un gran festival de Atlet ismo or-
ganizado pir la Federación Balear de 
dicho organismo, con la colaboración 
de los clubs deportivos locales, carre-
ras de 200 metros libres con la par-
ticipación del campeón de Baleares 
y de la revelación arraconense, ca-
rreras americanas con la participa-
ción de los mejores equipos de la Is-
la, asegurando la presencia de un 
equipo de Andraitx y S'Arracó, ca-
rreras dentro sacos con el premio e: 
traordinario de 1.000 ptas. para el 
vencedor, carreras de cintas borda-
das. Vuelta Andraitx, P r imer Cros 
Andri txol patrocinado por e l Mag-
nífico Ayuntamiesto, con un recorri-
do de 6.000 y 3.000 metros y las ca-
rreras de costumbre para jóvenes, ni-
ños, femeninas y ancianos, también 
tendremos una gran tirada al plato, 
petanca, fútbol y baloncesto, como la 
actuación en nuestra villa de la Co-
ral Polifónica de Bunyola, la banda 
de música de Porreras y una gran ex-
hibición de patinaje artístico y por 
las noches grandes verbenas para la 
juventud, ambiente de fiestas en An-
draitx con un bonito programa que 
supera de antemano todas las esicio-
nes pasadas. 
* Se celebró en nuestro Templo Pa-
roquial la anual fiesta de las Prime-
ras comuniones, que como años an-
teriores debido al gran número de 
comulgantes se dividió en dos gru-
pos con una semana re intervalo. 
* Se encuentra entre nosotros para 
pasar una temporada en Camp de 
Mar, la señorita Maricruz Paralejo. 
* L l e g ó procedente de Nantes nues-
t ro Buen amigo D. Salvador Sánchez 
y señora. 
* Han llegado de Norteamérica des-
pués de pasar una temporada con 
sus familiares nuestro amigo primer 
Vicepresidente del C. P. Andraitx, 
D. Ped ro A . Mandilego y señora. 
* Salió para Epina (Francia) doña 
Rosa Porcel , Vda. de Colomar acom-
pañara re su nietecito. 
* S e encuentran en nuestra villa 
procedentes de Francia D. Guil lermo 
Flori t , socio de honor del C D . A n -
draitx y doña Antonia Pascual. 
P A R I S - B A L E A R E S 
eho en otras ocasiones que ha ocu-
rrido esta coincidencia. 
Ya es característico el silencio y 
la reserva que guarda el Ayuntamien-
to y Comisión Organizadora de los 
actos del programa, que dura hasta 
fisales de la primera quincena de ju-
nio, y que por suerte cada año apa-
recen innovaciones. 
Oficialmente nada se ha tratado 
aún ni por parte de la Corporación 
Municipal de la localidad ni tampoco 
por parte de la Comisión de Fiestas 
que aún no se ha dado a conocer. 
Los únicos rumores que circulan es 
que se piensa incrementar un tanto 
el presupuesto para que los actos re-
sulten más lucidos. 
El punto cumbre de ectas fiestas 
son las verbenas que revisten un ca-
rácter singular y gozan de populari-
dad y solera. 
* Actuó en nuestra villa, obtenien-
do un rotundo éxito, la Compañía 
"Artas", de Palma. 
Lorenzo Siquier 
C A M P O S D E L P U E R T O 
* Sin que conozcamos el motivo, y 
sin que comprendamos el mot ivo ya 
no molestaban en lo más mínimo el 
tránsito rodado, han sido cortados 
los platanares que bordaen la carre-
tera de Santanyí, justamente a la sa-
lida de nuestro casco urbano, cuyo 
hecho ha merecido duras críticas por 
parte del vecindario. 
* El " I Certamen Provincial de Fo-
tografía" 'organizado por nuestro club 
local "L'Estel" obtuvo un verdadero 
y clamoroso éxito, que rebasó en mu-
cho los cálculos previstos, siendo ex-
puestas en total unas 1 5 0 fotografías, 
la mayor parte de ellas de un gusto 
y una calidad artística perfecta, lo 
que demuestra que en Campos existe 
una gran afición a la fotografía. 
* Bajo la .dirección de su Monitor 
y Guardia Municipal de esta locali-
dad, D. Pedro Barceló Caldentey, los 
representantes del Parque Infantil 
de Tráfico de Campos (el pr imero 
que se inauguró en Mallorca), inte-
grado por alumnos de distintas es-
cuelas de esta población, representa-
ron a Campos en e l Concurso Nacio-
nal de Parques Infantiles de Tráfi-
co, celebrado recientemente en Bar-
celona, en cuya ciudad obtuvieron 
un señalado papel en competición 
con los mejores Parques Infantiles 
de Tráfico de España. 
* Organizado como en años anterio-
res por la Seeeióhi local de la Sección 
Femenina y premiada por nuestro 
Ayuntamiento y distintas firmas co-
merciales tuvo lugar en Campos la 
.tradicional Exposición de Flores. 
Plantas y Macetas,, que resultó bri-
llantísima bajo todos los conceptos y 
en la que pudimos admirar gran can-
tidad y variedad de flores y plantas, 
desde las más conocidas y corrientes, 
hasta las más exóticas y desconoci-
das en nuestra región. 
C A P D E P E R A 
* En fecha breve, será munieipali-
zado el servicio de recogida de basu-
ras en todo nuestro término munici-
pal. 
* Patrocinada por nuestro Ayunta-
miento, Banca March, S.A., Caja dr-
Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
y distintas e importantes firmas co-
merciales del lunes dia 11 al domin-
go día 17 del pasado mes. tuvo lu-
gar en Capdepera la Semana de San 
¡í|sidro. en el trans'crulso d e l a 
cual tuvo lugar e l I Concurso de Re-
dacción, I I de Cine Amateur y IT T 
de fotografía y Dibujo todos organi-
zados por la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, ceta la co-
laboración de la Agrupación "Ar t i 
Jovenesa" y la Asociación local de 
Corresponsales de Prensa. 
* Deseamos mucho acierto en su 
muevo cargo a D. Juan Vicens Sam-
pol, que en carácter interino ha en-
tregado ha formar parte de la plan-
tilla de nuestra Policía Municipal. 
Enhorabuena. 
* Ha sido instalado un nuevo equi-
po de amplificadores en nuestro tem-
plo parroquial de San Bartolomé, cu-
yas pruebas han dado un perfecto y 
magnífico resultado. 
* S e celebró solemnemente en Cap-
depera la festividad del Corpus 
Christi y el Día Nacional de Caridad. 
* En las inimlediaciones de Cala Rat-
jada será construida una nueva Cea-
tral Telefónica Automática, que po-
drá tener uta millar de lineas y que 
.permitirá comunicar directamente 
desde Capdepera y Cala Ratjada con: 
Madrid, Barcelona, Canarias y gran 
parte de importantes ciudades espa-
ñolas. 
* El pr imero de mayo fue concedi-
da la Medalla de Bronce del Trabajo 
a D. Gabriel Reus Venys, cuyo acto 
de imposición tendrá lugar en Cala 
Ratjada el próximo 1 6 de Julio, fes-
tividad de Nuestra Señora del Car-
men, por e l Sr. Ministro de Trabajo. 
E l Sr. Reus fue sorteado tres veces 
consecutivas para Cuba y al reincor-
porarse de nuevo a la vida laboral 
fundó nuestra Cofradía de Pescado-
res. 
C O N S E L L 
* Se ha procedido a la construcción 
de un transformador, gracias al cual 
será electrificada la populosa barria-
da d e Son Biel . Una obra tan util 
como indispensable para la citada ba-
rriada. 
* L a villa de Sineu se v io última-
mente honrada con la visita del 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, Dr. D. Rafael Alvarez Lara. 
* Con varios actos cívico-religiosos 
Sineu celebró la festividad de San 
Isidro Labrador, patrón de los agri-
cultores. 
* Dentro del presupuesto municipal 
de este año, entra la rotulación de 
todas las calles recientemente urba-
nizadas y que hasta la fecha no tie-
nen nombre y que actualmente son 
conocidas con diversas letras del abe-
cedario. 
* Será implantado en Conseil un 
servicio de recogida de basuras, con 
lo cual nuestro Ayuntamiento vendrá 
a solucionar un problema urgente y 
de gran necesidad. 
* Por la Corporación Municipal, 
han sido adquirido unos terrenos co-
lindantes con e l Cementer io Munici-
pal para doblarlo en extensión. 
* Se ha solicitado a la Delegación 
de Obras Públicas el permiso corres-
pondiente para implantar seis pasos 
cebra a la altura de las siguientes 
calles o plazas: Plaza José Antonio, 
calle Calvo Sotelo, calle Dr. Morey. 
calle Alaró . Plaza Getaeralísimo Fran-
co, y calle San Pedro . 
F E L A N I T X 
* Por la Delegación local de la Sec-
ción Femenina y por e l Centro de 
Ar te y Cultura, tuvo lugar la anual 
Exposición-Concurso de Flores, Plan-
tas y Macetas, exposición que tuvo 
lugar en "Ca'n Prohens de Sa Fent", 
edificio cedido generosamente para 
tal fin por nuestro Ayuntamiento. 
Como en años anteriores, dicha ex-
posición fue muy visitada y obtuvo 
mucho éxito. 
* La Fundació Cosme Bauça ha or-
ganizado un concurso de dibujos so-
bre temas locales para ilustrar una 
Historia de Felanitx, que probable-
mente podremos adquirir y apreciar 
su alta calidad literaria por las futu-
ras fiestas de San Agustín. 
* En el transcurso de una fiesta ce-
lebrada en los salones del Circulo 
Recreativo, fueron entregados los tro-
feos a los que tomaron parte a los 
reciéta terminados Campeonatos de 
Mallorca de Ajedrez, y siendo ofi-
cialmente proclamado Campeón de 
Mallorca, D. Rafael García. 
Reciba el Sr. García nuestra fel ici-
tación. 
* Fue recientemente celebrado en 
Barcelona el I V Campeonato de Es-
paña de Parques Infantiles de Tráf i -
co, en el que tomaron parte varios 
equipos mallorquines, entre ellos, 
uno representando a nuestra ciudad. 
* Para premiar a los escolares más 
asiduos de la Biblioteca de la Caja 
de Pensiones ésta organizó la Fiesta 
del L i b r o en nuestra ciudad, fiesta 
que se v i o concurridísima y obtuvo 
un verdadero éxito. 
* Ha entrado en servicio la impor-
tante ampliación, que la Telefónica 
acaba de realizar en nuestra ciudad. 
E l equipo que hasta hace poco dis-
poníamos, tenía una capacidad máxi-
9 
F O R N A L U T X 
* Entre els cen trenta mestres d'es-
cola mallorquins firmants d'una car-
ta, adherint-se a una demanda a fa-
vor de l'ensenyança de la nostra llen-
gua figuren els fornalutxeres: Gas-
par Adrover Barceló, Miquel Cabot 
Sastre i Miquel Ginestra Sastre. 
* La brigada d'obres del nostre 
ajuntament ha realitzat un treball 
molt util: La neteja de les cunetes 
de la carretera. Fornalutx Sóller. 
Jaurès 
IBIZA 
* En todos les templos de la Dió-
cesis de Ibiza y Formentera, se rea-
lizó la anual cuestación a favor de 
Caritas con motivo de la celebración 
del Día Nacional de Caridad, el día 
del Corpus Christi. 
Seis nuevas .dabinas telefónicas 
para el servicio público van a ser ins-
taladas en diversos puntos urbanos 
de nuestra ciudad y Puig den ValLs. 
(Por tan apreciable e indispensable 
mejora, reciba la Compañía Telefó-
nica Nacional nuestro agradecimiento 
y sincera felicitación. 
ma de 500 líneas ha sido sustituido 
por otro con capacidad para 900 li-
neas, equipo que supone una mayor 
facilidad y rapidez en la operación 
del servicio. 
El import* aproximado de estas 
obras de ampliación se estiman en 
unos cuatro millones de pesetas. 
* En la iglesia parroquial de San 
Miguel , tuvo lugar una misa en honor 
de San Isidro Labrador, Patrón de la 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos, a la que asistieron taues-
tras autoridades, directiva de la ci-
tada entidad, la Bodega Cooperativa, 
e l Instituto Laboral , la Sección Fe-
menina del Movimiento y un elevado 
número de fieles y devotos. 
10 P A R I S - B A L E A R E S 
* Pasa actualmente sus vacaciones 
en Santa Eulalia del Río, D. Fernan-
do Fariña, ex-Ministro de Fomento 
del Uruguay. 
* Según el Ministro del A i r e , Te-
niente General D. Julio Salvador 
Díaz Benjamines, se redacta en Ma-
drid un nuevo proyecto urgente pa-
ra adaptar a la demanda del tráfico 
e l Aeropuerto de Ibiza. 
* Con el tradicional fervor cristia-
no, Ibiza celebró la festividad del 
Corpus Christi con los acostumbra-
dos actos religiosos, entre los cuales 
la devota proceión que desfiló por 
las principales vías de la ciudad, sien-
do presenciada por la mayoría de los 
ibicencos y numerosos extranjeros 
que fotografiaron el paso de tan gran 
acontecí mi esto religioso. 
* En 1 Salón de Actos de la Es-
cuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos, tuvo lugar la entrega de 
Títulos Oficiales expedidos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia a 
los Diplomados de las últimas promo-
ciones, cuyo acto fue presidido por 
nuestras primeras autoridades insu-
lares y locales y con la asistenta 
de los padres de los alumnos de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
* L a Diócesis de Ibiza conmemoró 
el X aniversario de la Consagración 
episcopal de Monseñor Dr. D . Fran-
cisco Planas Muntaner como obispo 
de Ibiza. 
* T u v o lugar en nuestra ciudad la 
tradicional procesión de las Antor-
chas, para acompañar la venerada 
imagen de la Virgen de Fátima, des-
de la iglesia de Santa Cruz al monas-
ter io de San Cristóbal. 
* En el local del Cine de San Jo-
sé, tuvo lugar la clausura de los Cur-
sos de especialidad "Fruticultor del 
A lmendro" que en los meses anterio-
res se vinieron desarrollando con 
éxito en las localidades de San Agus-
tín y San José. Siguió el acto la en-
trega de carnet a los que tomaron 
parte al mismo y les fue servido un 
vino español al modo payés. 
* A finíales del año en curso,, esta-
rá terminada la nueva Cárcel de 
Ibiza. 
* ¡Ha finalizado la edición de ia 
"Historia de Ibiza" de Monseñor Isi-
dro Manabich y ha sido ya puesto a 
la Venta e l V y última tomo de la 
misma. 
* L a Duquesa del Infantado. Doña 
Cristina Salamanca de Arteaga, espo-
sa del Capitán General de Baleares, 
se trasladó a Ibiza para recoger ar 
tículos para su "Rastrillo", en favor 
de los subnormales de Baleares. 
* E l Gobierno Francés cederá du-
rante los meses de julio y agosto el 
"Chareau de Coll iure" a los "Amigos 
de Ibiza" para que en el sea insta-
lada durante los dos citados meses 
una gran exposición: turística de 
nuestra Isla y en la que se iscluirán 
sus diversas manifestaciones, dede la 
arqueología a la artesanía incluidas 
sus realizaciones turísticas. 
* Un grupo de pintores ibicencos 
y extranjeros afincados en nuestra 
isla, ha hecho donación de una im-
portante colección particular al Mu-
seo de Ar te Contemporáneo de Ibiza. 
Río Deiza 
I N C A 
* La ciudad de Inca está represen-
tada en la Feria Internacional del 
Campo de Madrid, inaugurada el 20 
del pasado mes de mayo, con diver-
sos productos inquenses, tal como ga-
lletas, zapatos, manufacturas de piel 
y ante y otros productos de e~ta co-
marca. 
* Por el Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vi l de la Provincia, D. Víctor H?llin 
Sol, fue inaugurado el nuevo pozo 
para el abastecimiento de agua pota-
ble ¡para nuestra ciudad, ubicado en 
el término municipal de Lloseta, jun-
to al Museo Historial de Mallorca y 
adquirido tiempo atrás por nuestro 
Ayuntamiento. Este nuevo caudal 
viene a engrosar el que contaba ya 
nuestra ciudad, con l o cual se espera 
que quede resuelto el problema de 
agua potable en Inca. 
* Bajo la Presidencia de la Delega-
ción Local de Juventudes, se celebró 
en Inca el I I I Campeonato de At l e -
tismo para Enseñanza Primaria, en 
cuyas pruebas actuaron 151 atletas, 
constituyeron dicha Competición un 
éxito nunca igualado hasta la fecha. 
* Con mot ivo de la Festividad i e 
San Isidro Labrador, Patrón do los 
Agricultores, la Hermandad Sindical 
d e Labradores y Ganaderos organizó 
diversos actos cívico-religiosos, entre 
los cuales hay que destacar una so-
lemne misa celebrada en la Arcipres-
tal iglesia de Santa María la Mayor, 
después de un alegre Pasacalles de 
Música de Educación y Descanso. Se-
guidamente asistimos a una Jimka-
ma motorista organizada por los cur-
sillistas del Plantel de Extensión 
Agraria con motivo del final del cur-
so y finalmente, a un Concurso de 
Traotores en la Plaza del Ganado. 
* 'Con motivo de la festividad de 
San Fernando, Patrón de la Juven-
tur Española, la Delegación local de 
la O.J.E. organizó un concurso de 
murales. 
* C o m o es ya tradición, el día de 
la festividad de Corpus Christi, tuvo 
lugar la acostumbrada cuestación por 
simpáticas señoritas inquenses y en 
sendas mesas petitorias en pro da 
Caritas, demostrando Inca una vez 
más su generosidad y simpatía hacia 
esta benéfica y humanitaria obra. 
* Nuestro Ayuntamiento ha realiza-
do gestiones para renovar o mejorar 
la actual iluminación pública de la 
ciudad. 
* La carretera de Sancellas, en el 
tramo de la desviación que empieza 
en la carretera de Palma a Alcudia. 
será en breve objeto de una impor-
tante reforma que consistirá en un 
ensanchamiento de su primer tramo, 
que va desde la carretera nueva has-
ta la parte posterior del Cemente-
rio. 
* Según 1 Delegación de Obras Pú-
blicas, se procederá a asfaltar la ca-
lle Costa y Llobera hasta su cruce 
con la carretera que lleva a Lloseta. 
L A P U E B L A 
* La benéfica Institución; "Juan 
March" previa solicitud de nuestro 
Ayuntamiento, ha hecho donación de 
un coche fúnebre a nuestro pueblo, 
un Seat 1500. 
* Nuestro antiguo camión municipal 
de transportes de carne que desde 
hace algún tiempo se hacía patente 
la necesidad de renovación, ha sido, 
al fin, sustituido por otro vehículo 
>que reúne las debidas garantías en 
cuanto a sanidad e higiene se ref iere. 
* Están a punto para su colocación, 
unos .cuatrocientos discos de circula-
ción, que serán principalmente d i s -
tribuidos por las calles más centrales 
de nuestra villa, con lo cual se es-
pera evitar las hasta ahora abundan-
tes aglomeraciones que se producen 
en e l tráfico rodado de nuestra po-
blación. 
* L a "Caseta de fusta", destinada al 
servicio del guardabarreras del pa-
so a nivel Ferrocarri l que existe en 
la entrada de La Puebla, por la ca-
rretera de Muro, ha Sido su-sti "-
por otra construida de obra de alba-
rularía. 
* Contrariamente a lo que publica-
mos hace poco en estas mismas co-
lumnas, el metro cúbico de ag.ua po-
table canalizada ha sido fijado a cua-
tro pesetas y rao a cinco como había-
mos anunciado. 
* Ha sido puesto punto y final las 
obras llevadas a cabo en las curvas 
de la carretera que conduce a d 'n 
Picafort. Nunca es tarde... 
* Tras participar en el V I Campeo-
nato Nacional de Parques Infantiles 
de Tráfico, regresó a nuestra vi l la e l 
equipo poblense, al parecer altamen-
te satisfecho del resultado obtenido. 
* Con diversos actos la Policía Mu-
nioipal festejó la festividad de su ia-
trón San Urbano, a los cuales asis-
tieron personal de l Cuerpo de Po l i -
cía Municipal de Barcelona, Alcalde 
de Palma Sr. Alzamora, a quien 
acompañaban distinguidas personali-
dades pertenecientes a l Cuerpo de la 
Pol icía Municipal palmesana. 
* Con motivo de su nombramiento 
como Delegado Provincial del Minis-
ter io de Educación y Ciencia, fue 
ofrecida una cena-homenaje en un 
renombrado restaurante de esta IOT 
calidad, a D. Bartolomé Pastor Cía-
dera. 
* Nos encontramos en plena tempe-
rada de exportación de patata tem-
prana hacia e l Reino Unido. Este año 
la calidad es insuperable y los jorna-
les de trabajo se pagan hasta mil 
doscientas pesetas a los varones y las 
mujeres, según su menester, cobran 
entre setecientas y ochocientas pese-
tas diarias. 
L L O S E T A 
* El día 7 de mayo, hubo en Lio-
seta una gran concentración de ado-
lescentes de toda la isla, para la ce-
lebración de la gran "Diada Je ger. 
manor". Pe ro toda la organización y 
el extraordinario entusiasmo puesto 
en la misma se v io truncado por los 
elementos atmosféricos, concretamen-
te la lluvia, que deslució toda la dia-
da. 
A pesar de ello unos dos mil qui-
nientos adolescentes pertenecientes a 
los pueblos de: Campanet, Campos, 
Llubí , Muro, Sineu, Cala Ratjada, 
Capdepera, Bunyola, Sant Jordi, Ma-
ría de la Salud, Valldemosa, Alcu-
dia, La Soledad, Biniamar y Semina-
r io Diocesano. 
L a misa se celebró en el Templo 
Parroquial, por la tarde se pudieron 
desarrollar diversos aietos deportivos, 
pe ro el magno Acto final de Clausu-
ra tuvo que ser suspendido por las 
mismas causas anotadas anteriormen-
te. 
* El Club Parroquial "L'altura", tie-
ne nuevo presidente, recientemente 
tras unas elecciones democráticas en-
tre sus socios, resultó elegido el jo-
ven P e d r o Torres Rodríguez. 
* El día 17 de mayo, en nuestro 
Templo Parroquial, tuvo lugar una 
solemne y brillante fiesta con motif 
vo de l bautismo comunitario y según 
el nuevo rito, de 7 niños y 3 niñas. 
Reciban sus padres nuestra más 
cordial enhorabuena. 
* Según la última rectificación del 
censo de la población, realizada re-
icientemente, Lloseta tiene actual-
mente un total de 3.701 habitantes. 
* Recientemente han contraído ma-
trimonio las siguientes parejas: 
D o n José Borras Hernández con la 
Srta. Catalina Reus. 
Don Antonio Seguí Ramón con. la 
Srta. Juan Col l Mi r . 
Don Bartolomé N i e g Bergas con la 
Srta. Margarita Borras Amengual. 
D o n Antonio Galvez Rosas con la 
Srta. Juana Párraga Ol iver . 
Don Bartolomé Expósito Redondo 
con la Srta. Catalina Pere l ló Ramón. 
D o n Nicolás Abrines Capó con la 
Srta. Catalina Solé Bibiloni. 
Pablo Reyués 
F A C I L I T E Z N O T R E T R A V A I L 
E N N O U S E N V O Y A N T 
V O T R E C O T I S A T I O N 
P A R I S - B A L E A R E S 
L L U B Í 
* El pasado dia 7 de Mayo, se ici-
oió en nuestra Parroquia de Sao Fe -
lio, el muevo rito bautismal. Fueron 
bautizados tres neófitos: 
Rafael Guardiola Borras. 
Esperanza Vanrel l Far. 
Margarita Pere l ló Pere l ló . 
La Cruz y el Clero parroquial .'os 
esperan a la entrada del Templo , y 
los padres portadores de sus hijos, 
fueron siguiendo la comitiva hasta la 
Pila bautismal, en donde recibieron 
las aguas regeneradoras del Bautis-. 
imo. 
Un nuevo paso hacia la dignifica-
ción y exaltación del caicramento del 
Bautfemo. 
Saludamos y damos la bienvenida 
a estos tres nuevos cristianos, e igual-
mente damos nuestra más cordial en-
horabuena a sus venturosos padres. 
* Dentro de unos días va a quedar 
totalmente arreglado, e l reloj de ¡a 
torre del campanario, pues está en 
manos de un experto re lojero el cual 
lo dejará mievecito y dará otra vez 
las horas. Esperemos con alborozo el 
sonido armonioso de las campanadas 
del "nuevo" re lo j . 
* El 27 del próximo pasado mayo, 
a Jas 7 y media de la tarde, Llubí, 
en representación de toda Mallorca, 
estuvo en un programa de la Tele-
visión. Efectivamente, y realizado por 
Alfredo Armestoy, durante media ho-
ra, Llubí sonó y demostró ser un pue-
blo digno de su categoría. Desfilaron, 
por la pequeña pantalla, numerosas 
vistas del pueblo y sus alrededores; 
varias personas fueron entrevistadas; 
el conjunto local "Lofe Astros" nos 
deleitó con su repertorio y finalmen-
te, un. rato de " Músic a^Pop" en el 
campo, cerró con broche de oro este 
programa, que, repetimos, representó 
a Llubí en nombre de toda la provin-
cia de Baleares. 
Felicitamos a los organizadores que 
también supieron captar toda la vida 
de nuestro entrañable pueblo y haga-
mos votos para que e l conjunto mu-
sical "Los Astros" sea e l ganador en 
el Festival de Música-Pop que tiene 
que celebrarse en la capital de Espa-
ña. 
* A últimos de mes recibimos la v i -
sita del Sr. Rotger, Inspector de 1.° 
Enseñanza. Recorridos todos los Cen-
tros de Enseñanza de Llubí, felicitó 
a los Maestros por su gran labor en 
pro de la cultura de nuestra villa. 
Nin 
L L U C H M A Y O R 
* La Sociedad Colombófila Lluch-
mayorense, juntamente con otras so-
ciedades de la isla realizó una suel-
ta desde Málaga, distancia 713 kiló-
metros, en línea recta a Lluchmayor, 
batiendo el record d e dicha larga y 
dura prueba la paloma mensajera 
propiedad de D. Joaquín Janer Julia 
* Con motivo de la festividad de 
San Isidro Labrador, Patrón de !a 
gente del campo, la Hermandad Sin-
dical de Ganaderos y Labradores ce-
lebró una solemne misa en nuestro 
primer templo, a la que asistieron 
nuestras Autoridades, Directiva de la 
citada entidad y elevado número de 
fieles. El religioso acto, como ín 
años anteriores, revistió gran solem-
nidad, y tras el cual tuvo lugar una 
recepción a la que asistieron las Au-
toridades, Cabildo, personal y nume-
rosos invitados, que fueron obsequia-
dos icón un vino español. 
* En e l local social del "C.B. Lluch-
mayor", tuvo lugar el acto de entre-
ga de Trofeos del Torneo de Billar 
organizado recientemente en nuestra 
ciudad por la citada entidad. 
* Estuvo en Lluchmayor el Rvdmo. 
P. Luig i Serondo, T.O.R. Genesal de 
la Tercera Orden Regular frascisca-
na, acompañado de tu Secretario par-
ticular Rdo. P. Matías Horrach, T.O.R. 
a fin de pasar visita Canóniga al con-
vento lluiehmayorense de San Buena-
ventura. 
* Por nuestro Ayuntamiento han si-
do dadas las órdenes oportunas para 
la construción de ona nueva cocina 
para el comedor del Grupo Escolar, 
ya que la 'actualmente existe no reú-
ne las condiciones neces n rias para 
atender las necesidades de los alum-
nis que comen diariamente en la mis-
ma, que sum'an en total unos ciento 
treinta niños de ambos sexos. 
* También se lleva a cabo la cons-
trucción Oe unas nuevas casetas-ves-
t u a r b con las debidas instalaciones 
higiénico sanitarias que ej igen los 
tempos modernos, las cuales c erán 
destinadas a baloncesto, tenis, y pati-
naje. 
Dos apreciables mejoras para nues-
tro Grupo Edcolar, por las que nues-
tro Ayuntamiento es merecedor de 
un caluroso aplauso. 
M A N A C O R 
* N o son más que rumores, pero se 
rumorea en la ciudad que se tiene la 
intención, de urbanizar el Campo Mu-
nicipal de Deportes y construir un 
complejo deportivo. ( ? ) . . . 
* El sábado 23 de mayo, con asis-
tencia de nuestras Autoridades y des-
tacadas personalidades provinciales, 
dieron comienzo los actos que inte-
gran las "Fiestas y Ferias de Prima-
vera 1970" que se celebran en nues-
tra ciudad. 
* Recientemente fue inaugurada la 
nueva pista de patinaje y la nueva 
iluminación en la plaza de Ramón 
Llul l . 
* Corren noticias según las cuales 
Manacor contará con un nuevo Hos-
pital, cuyo coste asciende a unos cua-
tro millones de pesetas. 
* Más de 120 obras fueron presen-
tada en el I I Concurso de Dibujo y 
Pintura irganizado por la Organiza-
ción Local de Juventudes, muchas de 
ellas de muy buen gusto y grrn va-
lor artístico. 
M A R I A DE L A S A L U D 
* Como todo pueblo eminentemen-
te agrícola que se respeta, María de 
la Salud celebró con diversos actos 
cívico-religiosos, la festividad de San 
Isidro Labrador, Patrón de los Agri -
cultores. 
* Tuvo lugar en nuestra villa la Se-
mana de la Juventud, siendo más de 
150 los jóvenes que diariamente acu-
dieron durante la icelébra.ción de la 
misma a nuestro templo parroquial 
para escuchar las palabras cristianas 
y formativas del Padre Gregorio Ma-
teu. 
* Más de veinticinco alumnas de los 
colegios femeninos de esta villa, com-
prendidas entre los 13 y 14 años, han 
realizado un viaje de estudios, el 
cual comprenderá la Ciudad Condal, 
Andorra y otras distintas capitales 
españolas. 
M O N T U I R I 
* En e l Pu ig de San Miguel , tuvo 
lugar una simpática fiesta, que don 
Gabriel Cerda Miralles dedicó a sus 
familiares y amigos con motivo de 
haber cumplido sus 93 años de edad, 
cuya jornada transcurrió en un ver-
dadero ambiente de amistad, alegría 
y fraternidad. 
* A 3.337'00 pesetas asciende la re-
eaudarión celebrada en Montuiri co-
mo en toda Mallorca, con motivo de 
"El Día de Mallorca Misionera". 
* En el Colegio de las H H . de la 
Caridad, tuvo lugar un Concurso Es-
colar en el que participaron la totali-
dad de los alumnos de primero y se-
gundo curso de Bachillerato del ci-
tado colegio, certamen que se desa-
rrolló en dos etapas eliminares, que-
dando en la primera clasificadas ca-
torce alumnas quedando admitidas 
cinco en la fase final, que son las si-
guientes señoritas: María Verger . 
María-Apolonia Vidal , Margarita Ca-
ñellas, María Pocoví y Juana Andreu. 
Reciban nuestra sincera enhora-
buena. 
* En. nuestro templo parroquial de 
San Bartolomé, que vestia «us mejo-
res galas, celebróse la fiesta de las 
Primeras Comuniones, a cuyo acto 
asistió la casi totalidad de los mon-
tuirenses. 
Vaya nuestra felicitación a los j ó -
venes comulgantes, que hacemos ex-
tensiva a sus respectivos papas y fa-
miliares. 
* Ha sido concedido el Escudo de 
Oro de Honor del Club Deportivo Mon 
tuiri, a D . Pedro Cabrer, en atención 
a sus desvelos en pro de nuestro equi-
po local. Enhorabuena. 
11 
P O L L E N S A 
* El día de la festividad de la A s -
censión, se celebró en Pollensa el 
"Día del Tablón". Nuestro Ayunta-
miento regaló un centenar de tablo-
nes para restaurar parte del tejado 
del conjunto del edificio de nuestro 
histórico Puig, que amenaza ruina, 
los cuales fueron subido a fuerza 
de brazos por los pollensines hasta 
* Como buen pueblo agrícola que se 
respecta, Montuiri festejó -1 Santo 
Patrono de los Agricultores San Isi-
dro Labrador, con diversos actos cí-
vico-religiosos, acto que fueron pa-
trocinados por la Hermandad Sindi-
cal de Labradores y Ganaderos. 
* Con la .tradicional solemnidad de 
todos los años, se celebró en esta vi-
lla, como en toda España, la festivi-
dad del Corpus Christi, fiesta que 
revistió singular esplendor tanto en 
nuestro templo parroquial, como en 
la procesión que desfiló por nues-
tras calles. 
M U R O 
* Solo 17 jóvenes de toda nuestra 
comarca están dedicados a la agri-
cultura y el efecto de mano de obra 
en el sector agrícola es cada día más 
agudo y más problemático. En la ac-
tual campaña de exportaciós de pa-
tata temprana, los jornales se pagan 
hasta mil pesetas. 
* Ha sido inaugurado en nuestra vi-
lla el nuevo bar "Los Arcos" . Desea-
mos mucha properidad al nuevo y 
moderno establecimiento. 
* En conmemoración del L Aniver -
sario de la fundación y como inau-
guración de la importante reforma 
que se ha llevado a cabo en nuestra 
Plaza de Toros, la empresa de la mis-
ma organizó varios actos, entre ios 
cuales un solemne oficio, tras ei cual 
fue visitada la Plaza de Toros por 
las Autoridades locales y de la Pro-
vincia, Empresa y cuadrillas de los 
matadores que actuaron en esta pri-
mera corrida. Tomaron parte en los 
•actos de esta memorable jomada la 
Banda de Música de Inca, nuestra 
Banda de Tambores y Trompetas 
"Los Benjamines", así como varias 
Colles de Xeromies . Finalmente, y 
tras su bendición, fue servido un v i -
no español en la Plaza al enorme gen-
tío que en ella se había reunido. 
* Muro festejó con el acostumbra-
do ceremonial de todos los años, la 
festividad de San Isidro Labrador, 
Patrón de los agricultores. 
* Brillante como nunca, resultó es-
te año en nuestra vi l la la festividad 
de l Corpus Christi. La procesión que 
recorrió nuestras c lies se vio muy 
animada y muy numerosos los fieles 
que presenciaron su desfile. 
* L a Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Baleare- ha inaugurado 
una oficina en Muro. 
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P O R R E R A S 
* En el Salón de la Caja de . Pen-
siones, la Sección Local Femenina 
organizó, con el mismo éxito que en 
años anteriores, la ya tradicional Ex-
posición de Flores, Plantas y Mace-
tas. 
A l acto inaugural asistieron nues-
tras autoridades encabezadas por el 
Sr. Alcalde D. Antonio Fiol Morlá, 
miembros de la entidad organizadora, 
otras distinguidas personalidades y 
numeroso público, siendo concedidos 
los premios en la siguiente forma: 
Capullos: 
1. premio a la señorita Catalina 
Mora Mulet. 
2. premio a doña Coloma Ramo-
niell d e Barceló. 
3. p remio a la señorita Margarita 
Nebot Sampol. 
F lor destacada: 
1. premio a doña Catalina Mora de 
Bordoy. 
2. premio a don Bartolomé Mora, 
Jardinero Municipal. 
Rosas: 
1. premio a la señorita Margarita 
Nebot Sampol. 
2. premio a doña Catalina Mesqui-
da de Rosselló. 
Ramos de Flores: 
1. premio a la señorita Coloma Ju-
lia Servera. 
2. premio a doña María Magdale-
na Jaume T e Vaquer 
3. premio a la Casa del Hospicio. 
Macetas con Flor: 
1. premio a doña María Barceló de 
Balícelo. 
2. premio don Mateo Llu l l Nicolau. 
Macetas sin flor: 
1. premio a la señorita Margarita 
Mateu Puigserver. 
2. premio a doña Magdalena Pi-
cornell de Sagreras. 
Colección de Macetas: 
1. premio único a don Mateo Llul l 
Nicolau. 
Cactus: 
1. premio a la señorita Anita Sal-
va Noguera. 
2. premio a la señorita Margari-
ta Nebot Sampol. 
3. p remio a doña Rosa Mora, Vil a 
de Bauza. 
4. premio a la señorita Apolonia 
Mas Grimait. 
* E l j oven Obrero de 25 años de 
edad José Zara Entrema falleció al 
ser alcanzado y materialmente des-
trozado una pala d'e las que se em-
plean en la gravera de "Son Amat" , 
empresa en la que trabajaba. 
Descanse en paz el desgraciado jo-
ven y reciban su apenada esposa y 
sus dos hijitos, el testimonio de nues-
tro sentido pésame. 
* Ha sido designado muevo notario 
de nuestra villa y ha tomado pose-
sión de su cargo, D . Juan Verger 
Garau, a quien damos nuestra bien-
venida, al mismo t iempo que le de-
seamos pleno acierto en sus funcio-
nes. 
* La Hermandad de Labradores y 
Ganaderos de esta localidad ofreció 
una misa a su Santo Patrono San 
Isidro Labrador, la cual fue oficiada 
por el Rdo. D. Pedro Torres en • ues-
tro templo parroquial, con asistencia 
de nuestras Autoridades, escolares y 
devotos del Santo, siendo seguida-
mente obsequiados todos los asisten-
tes con IUOI refresco en el local so-
cial de dicha entidad y más tarde 
buen número de agricultores se reu-
nieron en una comida de compañeris-
mo en el restaurante del Santuario 
de Montiislón. 
S A N J U A N 
* L o s incansables jóvenes del Plan-
tel de Extensión Agraria de esta lo-
calidad, celebraron la jornada deno-
minada "Día del Plantel", al que to-
maron parte otros jóvenes de los dis-
tintos planteles de la comarca, así 
como los miembros del Servicio de 
Extensión Agraria de Manacor. 
En nuestro templo parroquial tuvo 
lugar una misa rezada, y seguidamen-
te fueron visitadas las diferentes ex-
posiciones de: Maquinaria Agrícola, 
en la que pudimos admirar los más 
modernos y recientes modelos pre-
sentados por renombrada firmas co-
merciales; otra de murales y maque-
tas referentes a temas agrícolas con-
feccionados por los jóvenes de dife-
rentes Planteles de la comarca y el 
I I Certamen de Fotografía de San 
Isidro 1970. 
* En Valls (Tarragona), D. Gabriel 
Mas Font, destacado tractorista ; an-
juanense, tomó parte en el Campeo-
nato Nacional de Destreza en el Ofi -
cio, especialidad tractoristas, que or-
ganiza la Hermandad N eional de La-
bradores y Ganaderos, obteniendo 
nuestro paisano una destacada y lu-
cida actuación, per la cual, el Alcal-
de de Valls, le hizo entrega de un 
artístico trofeo, premio bien mere-
cido por les excelentes dotes deporti-
vos y la gran destreza en el manejo 
del tractor puesta de manifiesto en 
el transcurso de la reñida competi-
ción por D. Gabriel Mas. 
Reciba nuestro amigo y paisano 
nuestra más 'cordial felicitación. 
* Con motivo d e la festividad de 
San Isidro, la Hermandad Sindical 
de Labradores y Gasaderos, tuvo lu-
gar era esta vi l la el I I Certamen P ro -
vincial de Fotografía del cual damos 
a continuación el fal lo del Jurado: 
Pr imer Premio, D. Sebastián Mu-
'Jet; segundo, D. Antonio Prohens; 
tercero, D. Manolo Ave l lá ; cuarto, 
D. Andrés Negre ; quinto, D . Gabriel 
Mayans; sexto, D . Juan Nicolau; y 
séptimo, 'D. Gabriel Garriso, mien-
tras que e l premio especial fue con-
cedido a D. Miguel Vidal , por su fo-
tografía de tema agrícola. 
¡Desde estas columnas enviarnos 
nuestra enhorabuena a todos los pre-
miados por sus magníficas obras. 
* Con la tradicional solemnidad de 
todos los años, celebró la vil la de 
San Juan la festividad del Corpus 
Christi. Por la ¡mañana fue celebra-
da una misa solemne, y por la tar-
de se celebró la procesión por las 
¡calles de la población, bellamente en-
galanadas. 
S A N T A E U G E N I A 
* En el primer piso de la Casa Con-
sistorial, se celebró una interesante 
Exposición de Flores y Plantas, que 
fue patrocinada por nuestro Ayunta-
miento. Los concursantes fueron nu-
merosos, lo que hizo ¡que fuera muy 
visitada y apreciada por el público 
tanto por la calidad como ¡cantidad 
de flores y plantas expuestas. 
* De verdadero éxito puede califi-
carse la interesantísima Exposición 
d'e Labores y trabajos manuales pre-
sentada por las alumnas de la Es-
cuela d e Formación, siendo ambas 
organizadas con. motivo de la festi-
vidad de San Isidro labrador, Patrón 
de los agricultores, por la Sección 
Femenina y la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos. 
S A N T A M A R I A D E L C A M I 
* El Prelado de la Diócesis Mon. 
Señor ,Rafael| A lva rez Lara, visitó 
nuestra villa para administrar el 
Sacramento de la Confirmación a 270 
niños y niñas d e la localidad;. El ilus-
t re visitante y su séquito fue reci-
bido por nuestras primeras autori-
dades y acogido cariñosamente por el 
pueblo entero. 
* Con motivo de la festividad de 
San Isidro Labrador, Patrón de los 
campesinos, la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos celebró 
varios actos en honor de su Santo 
protector. 
* Tras brillantes exámenes en re-
cientes oposiciones para la enseñan-
za oficial, ha obtenido "1 t'tulo (te 
Maestro el joven D. M.gual Riman 
Salom. 
Reciba el nuevo Maestro Nacional 
nuestra felicitación, que hacemos ex. 
tensiva a sus padres y familiares. 
* S e llevan actualmente a cabo el 
arreglo de varias calles de la pobla-
ción, a base de asfaltado. Una vez 
terminadas dichas obras, serán po:as 
las calles de Santa María del Cami 
que quedarán para asfaltar. 
* En el templo que fue de Mínimos 
con asistencia d e numerosos fieles, 
se celebró la tradicional fiesta anual 
de la titular ¡del mismo, Nuestra Se-
ñora de la Soledad. 
* Con extraordinario éxito y bajo 
el patrocinio del Patronato local de 
los Homenajes a la Vejez, dicha en-
tidad' ha celebrado el X X Homenaje 
a nuestros queridos y respetables 
ancianos ¡que han ¡cumplido sus ochen-
ta años, a cuyos actos colaboró nues-
tro Ayuntamiento y la Caja de Pen-
están plantando. 
S A N T A M A R G A R I T A 
* Terminadas las Obras llevadas a 
cabo por los albañiles en nuestra Es-
cuela Graduada, los jardineros e:tán 
trabajando en él para el adorno di 
sus patios, siendo muchas y de dis-
tintas variedades las plantas que se 
etán plantando. 
* Las H H . Agustinas organizaron 
una función juvenil que se vio muy 
concurrida y fué del agrado de todos. 
Hubo bailes regionales, canciones mo-
dernas y antiguas, representaciones 
¡bíblicas y el saínete en mallorquín 
"Sa criada nova", cuya interpretación 
corrió a cargo de simpáticas aluminas 
del colegio que dirigen las citadas re-
ligiosas. 
* Pronto serán alineadas las casais 
de la calle General Goded.. 
Ni que decir cuando nos alegramos 
de la noticia. 
* Nuestro Ayuntamiento va mejo-
rando y modernizando el alumbrad' 
público de Santa Margarita. Las pri-
meras calles que se han beneficiado 
de tan estupenda mejora han sido los 
de José-Antonio y Alejandro Rossell. 
la cima del Puig de María. También 
han sido subidas hasta aquellas altu-
ras más de quinientas tejas que se-
rán empleadas para las más urgen-
tes necesidades del Santuario. 
* En honor de su Patrón San Isidro 
Labrador, Patrón de los campesinos, 
la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de esta licalidad ce-
lebró en el templo parroquial una 
solemne misa a la que asistieron 
«muestra autoridades, la Delegación 
de dicha entidad y elevado número 
de fieles. 
* Fondearon en nuestra bahía ca-
torce unidades de la V I flota U.S.A. 
del Mediterráneo, entre las cuales 
e l portaviones "Roosevelt", que fue 
visitado, juntamente con varias otra 
unidades por la colonia escolar de 
nuestra villa y la del Puerto, risita 
que duró aproximadamente una hora 
y media, fue interesantísima para los 
alumnos tantos pequeños como gran-
des. 
* La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Baleares, acaba de reali-
zar la reedición de la "Historia de 
Pollensa", obra del canónigo, Hi jo 
Ilustre de esta villa D. Mateo Rotger. 
L a Caja de Ahorros tomó dicha 
decisión, visto la escasez de e jem-
plares de la primera edición de ta 
misma. 
* Para la defensa y fomento de la 
caza en todo nuestro término muni-
cipal, la Sociedad de Cazadores de 
Pollensa ha hecho una campaña fa-
voreciendo la captura de los anima-
les dañinos, ofreciendo premios a los 
capturadores de los mismos. 
* La Congregación Mariana de Po -
llensa, tributó uní sentido y emotivo 
homenaje al Rdo. P . Sebastián A l -
bons, C.R. manifestación de sincera 
estima a auien por espacio de mu-
chos años, cuidó la iglesia de Monte-
sión y Vaya nuestra felicitación al 
Rdo. P . Albons. 
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SAN L O R E N Z O D E L C A R D E S S A R 
* En el lugar conocido por "Sa 'os-
ta de'n Tale!" de la carretera que 
nos une con San Miguel y STl lot , se 
están llevando • cabo obras, gracias 
a las cuales dicho lugar ganará enor-
memente en visibilidad, cosa tan ne-
cesaria para la circulación actual. 
* En un habar propiedad de D. Juan 
de Monseriu, fue recortada una ha-
ba de cuarenta centímetros de lar-
go. Fue expuesta en un bar de esta 
localidad y admirada por gran núme-
ro de curiosos. 
* Con motivo de la siembra de me-
lones, sandrias y tomates, reina gran 
actividad en nuestros campos, ya que, 
debido a lo cual, nuestros campesi-
nos están muy atareados. 
* En nuestro templo parroquial 
contrajeron matrimonio la señorita 
María Pons y D. Ánge l Castero. 
Deseamos muchas felicidades a la 
novel pareja. 
* En nuestro término municipal fue 
capturada una perra, que se dedica-
ba a asaltar los corrales dé aves, que 
cogía conejos, gallinas, huevos, po-
llos y cuanto se presentaba a su pa-
so. Desde su captura, no ha vuelto a 
faltar nada en ningún corral. 
* En la aldea de Son Carrió, se ce-
lebraron las anuales fiestas patrona-
les, las cuales debido al mal t iempo 
> reinaste, resultaron poco animadas. 
* Ha hecho su aparición en todo 
nuestro término municipal una Dlaga 
que ataca a los garbanzos de tal ma-
nera, que nos pedimos si nos dejarán 
los suficientes para hacer un "cui-
nat". 
S I N E U 
* D. José Branchart Cavallé, de Ta-
rragona, resultó vencedor absoluto 
del Concurso Nacional de Fotogra-
I fía, organizado por el Teleclub Si-
neu, con su obra "Encierro en el pue-
blo". 
Reciba el Sr. BranichaErt nuestra 
sincera felicitación. 
* Continúan entrando donativos pa-
ra las obras del nuevo Santuario que 
l el pueblo de Sineu ha decidido le-
vantar y dedicar a la Virgen Pode-
rosa. 
S O N S E R V E R A 
* En un lujoso hotel de nuestra zo-
na turística, tuvo lugar e l acto de 
clausura del Congreso de Técnicos 
de la Nutrición Animal , con una ce-
na de gala en honor de los asambleís-
tas, a la que asistieron el Director 
General de Ganadería, e l Gobernador 
Civil de la Provincia, el Presidente 
de la Diputación Provincial y otras 
distinguidas personaldades. 
* Ha pasado unas vacaciones en Ca-
la Millor, e l equipo d e fútbol inglés 
Darby Country, el Presidente de di-
cho Club y el manager Docherty. 
* A unos trescientos metros e ia ca-
rretera Cala Mil lor - Cala Bona, zo-
na virgen er cuanto edificaciones 
hasta la fecha, ha sido construido e 
Inaugurado un nuevo establecimiento 
hotelero, bajo el nombre de Hotel 
don Jaime. 
Deseamos mucha prosperidad al 
nuevo establecimiento. 
* En las peligrosas curvas de "Ses 
Baraquetas" han sido colocadas de-
fensas para la seguridad de los usua-
rios de dicha carretera. 
Vaya nuestra enhorabuena a nues-
tro ayuntamiento por tan acertada 
medida de seguridad. 
S ' A R R A C O 
* El día 10 de Mayo en la Parroquia 
de la Santísima Trinidad de Palma 
de Mallorca, recibieron por vez pri-
mera el Pan de los Angeles , de ma-
nos del Reverendo don Bartolomé 
Ramis, los hermanos Juan y José 
Porcel Requena, hijos don Jaime Por-
cel Perpiñá y doña Ascensión Reque-
na López. Finalizada la ceremonia re-
ligiosa familiares e isvitados, fu'eron 
exquisitamente obsequiados con un 
espléndido desayuno. 
* El día 7 festividad de la Ascensión 
del Señor tuvo lugar en la iglesia 
parroquial del Sto. Cristo el acto de 
la Pr imera Comunión. Fue una cere-
monia, preciosa y muy emotiva, el 
oficio fue celebrado por nuestro rec-
tor D. Gaspar Agui ló Capó. Termi-
nada la ceremonia religiosa los nu-
merosos invitados y en los domicilios 
de los comulgantes fueron obsequia-
dos espléndidamente. 
Los niños y niñas que recibieron la 
primera comunión son, Matías, M i -
guel, Marcos y María Catalina Flexas 
Juan (Chex) Carmen Tomás Alema-
ñy (Sene) y María Soledad Tuban 
Alemañy del Hotel Bosque Mar. Fe-
licitamos cordialmente a los familia-
res de esos niños y niñas pero remi-
timos una felicitación especial a 
nuestros buenos amigos Marcos y 
Francisca Flexas, que acompañaron 
a sus cuatro hijos, es digno de men-
cionar pues que comulguen cuatro 
hermanos juntos y se encuentren 
presentes sus cuatro abuelos no se 
ve cada día asi que les damos dobie 
felicitación. 
* Depués de unas vacaciones en 
nuestra isla regresaron a Francia la 
Sra. Terrades con sus hijos. Les de-
seamo un feliz retorno a Francia. 
* L l e g ó procedente de Francia don 
Ramón Alemañy Flexas. L e desea-
mos nuestra más cordial bienvenida. 
* Del mismo país llegaron los Sres. 
Marqués. Bienvenidos. 
* Para asistir a la comunión de su 
ahijado, l legó Paquita Juan (Devore ' . 
Bienvenida. 
* Día 17 de Mayo se celebró en An-
draitx un homenaje a los viejos, a'-
gunos de nuestros viejecitos estuvie-
ron allí. A l l í fueron obsequiados con 
un almuerzo y una fiesta. Les desea-
mos puedan asistir muchos años. 
* En Sól ler nuestro Club de Petan-
ca consiguió otro trofeo, nos olegra-
mos y nos sentimos muy orgullosos 
por los triunfos de dicho club, de-
seándoles de todo corazón consigan 
muchísimos más. 
* Después de pasar unas vacacio-
nes en nuestra isla, regresó a Fran-
cia, D. Sebastián Juan (Devore) . Fe -
liz viaje de retorno. 
* En Palma ha sido operado con re-
sultado satisfactorio don José Pal-
mer (Frereta) . L e deseamos pronto 
y total restablecimiento. 
* L l e g ó de Nantes don Matías Ga-
rau (Pagés) , acompañado de su espo-
sa doña Margarita Flexas (Pujóle) . 
* En Palma ha sido operado con re-
sultado satisfactorio, don Pedro Por-
cel (Verde) . L e deseamos pronto y to-
tal restablecimiento. 
* D e Brest l legó don Juan Gelabert 
(Pol ide) acompañado de su esposa. 
* D e Saint Nazaire l legó don Mar-
cos Alemañy (Torretes) , acompañado 
de su esposa. 
* Han ingresado en el servicio mi-
litar, los jóvenes Juan Pujol (Salom) 
y Eugenio Gómez. 
* En los exámenes celebrados en el 
Instituto de Palma, ha obtenido la 
nota de Notable del 6.° Curso de Ba-
chillerato, e l joven Juan Thomás 
Alemañy (Seré) nuestra enhora-
buena. 
* Salló para Angers don Juan Pal-
mer (de Mestre March), acompañado 
de su esposa y su hija. 
* Ha fallecido a la edad de 80 años 
doña Antonia Juan Castell (Nou) . Re-
ciban sus hijas Catalina y Francisca, 
hijos políticos y demás familia, nues-
t ro más sentido pésame. 
* Después de pasar una larga tem-
porada entre nosotros, han salido pa-
ra Pertiús nuestro amigo don Matías 
Pa lmer (Vi le ta) , acompañado de su 
esposa Antonia Alemañy (Seré) . 
* En Nimes falleció a la edad de 7 " 
años don Jaime Calafell (de Cas Mes-
t re ) . Reciban sus desamparados hi-
jos y demás familia, nuestro sentido 
pésame. 
* En San Telmo, ha sido inagurado 
un nuevo establecimiento de Ultra-
marinos en (Na Caragola), propiedad 
de don Pedro Thomás y Francisca 
Alemañy (Seré) , a los cuales ofrecen 
sus mejores servicios al público en 
general. Deseamos a los nuevos pro-
pietarios muchos éxitos y prosperida-
des en m nuevo establecimiento. 
* También en Grenoble falleció a 
la edad de 74 años, don Baltasar A le -
mañy (Cabrera). Reciba su desconso-
lada esposa, hijos y demás familia-
res nuestro sentido pésame. 
* San Te lmo va prosperando mu-
cho. Nos hemos alegrado mucho al 
saber que nuestro buen amigo D. Ma-
tías Ferrá Saca, está construyendo 
un campo de tenis en su pequeña 
finca. 
* También tenemos noticia que don 
Ramón Alemañy Flexas, está cons-
truyendo un campo para golf y otras 
cosas, esto es muy necesario en San 
T e l m o . 
Paquita Porce l . 
S O L L E R 
* Anna M . a Manrique Jorquera i 
Antònia M . " Biedima són les guan-
yadores del darrer concurs de narra-
ció celebrat amb motiu de les passa-
des fires. 
* Dia 10 de maig a les pistes del 
Centre Victòria l 'equip femenini de 
Baloncesto, del Patronat de Palma 
s'enfrentà a un conjunt d'al.Iotes so-
lleriques, preparades per monitors 
del Juventud Mariana. El resultat fou 
favorable a les palmesanes. 
* E l nin de catorze anys Francesc 
Capó Bordallo guanyà el concurs de 
di&buij i pintura, de les passades 
fires. Ja han començat les obres de 
la nova central automàtica de Ca's 
Ferrer. Dia 11 de maig, en presencia 
de les nostres autoritats i del cap re-
gional de la Telefonica D . Enric Cas-
tro, fou col·locada la primera pedra. 
* Ha pres possessió de la notaria 
de Sóller . D. Lluís Ortega Costa. 
L'esioulptor madrileny, establert a 
la nostra ciutat, Engenio Pérez ha 
fet una talla de madera representant 
e l popular repartidor de periòdics 
Miquel Agu i ló Moya (a) Llauner. 
* L'actor de teatre francés Ray-
mond Bisbal, qui és natural de la 
nostra ciutat, ha escrit una obra de 
teatre titulada "L 'Absynthe" la qual 
ha estada estrenada al Cafè Teatre 
de Neui l ly a Paris. 
* D . Bartomeu Gumbau Ribot ha 
estat jubilat de les seves funcions de 
cap de l'oficina telegràfica sollerica. 
De moment e l remplaça e l nostre 
paisà D. Guillem Colom Planas. 
Jaurès 
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C A R T A S A L D I R E C T O R 
En pro de la enseñanza de la lengua vernácula 
L o s insfrascritos, maestros de Ense-
ñanza Primaria que seguimos con in-
terés la discusión y el proceso apro-
batorio de la nueva L e y de Educa-
ción deseamos manifestar nuestra sa-
tisfacción por e l espíritu abierto y 
comprensivo con que se va dando 
valor a la enseñanza de la lengua 
vernácula en las regiones bilingües. 
Expresamos también nuestra gratitud 
a los procuradores en Cortes por Ba-
leares, por el apoyo que prestan a la 
futura rehabilitación de nuestro ver-
náculo en la vida pedagógica de as-
tas islas. Y en virtud de nuestra ex-
periencia profesional nos creemos 
autorizados a exponer nuestra opi-
nión, que concuerda con la doctrina 
que hemos visto profesada por doc-
tas Academias y por los técnicos de 
la U N E S C O y que puede resumirse 
así: 
1.°— Entendemos que la enseñan-
za de la lengua vernácula debería 
ser obligatoria para todos los escola-
res nativos de las regiones bilingües, 
ya que, en la inmensa mayoría de 
los casos, la única lengua arraigada 
íntimamente en.' e l espíritu del niño 
de dichas regiones es la vernácula. 
2.°— El estudio del idioma caste-
llano, no solo no sería obstaculizado 
por la enseñanza de vernáculo, s i m 
que, e l contrario, saldría favorecido, 
porque el previo estudio de la len-
gua materna, al servir al niño como 
¡base d e comparación, facilitaría la 
captación de las diferencias y mati-
ces de ambas lenguas, como también 
facilita el aprendizaje de idiomas ex-
tranjeros. 
En consecuencia, estimamos que 
en las regiones bilingües, el conoei-
.miento del idioma oficial español y 
de las lenguas extranjeras debería 
adquirirse sobre la base del estudio 
previo de la lengua vernácula res-
pectiva. 
Gaspar Adrove r Barceló, Angela 
M . a Agui ló , Joana Agui ló , Paulina 
Amengual, Rosa M . a Am.en.pual, Ma-
ría Amorós Vives , Francisca Arbós, 
Isabel Baile, María Ballester Miquel, 
Joana Beltran, Camila Blanes, Toni 
Bonet, Josep Bonnín, M . a Fernanda 
Bordes Portas, Sor Bárbara Bordoy 
Consuelo Bordoy, Francisco Bosch, 
Jaume Bover Pujol , Antonio Cabot, 
Miquel Cabot, Leonor Cantallops, 
Joan Capllonch, F. Carbonell, Antoni 
Cirer Pieras, M . a Eulalia Col l Mes-
quida, Josep Coll Bibiloni, Antònia 
Corró, Josep Costa, Jaume Crespi, 
Joana Cubells Juan, Gabriel Chamo-
rro, Miquel Deyà Palerm, Isabel Es-
trades, Andreu Ferrer Ginard, P . Fi-
guerola, Jaume Fio l Siuñer, Pedro 
Fons Pascual, Gabriel Font Frau, 
Margarita Font Riutort, Jaume For-
naris Galmés, J. Forteza, Maruja 
Frau Frau, Sebastià Frau Garcia, 
Luis de la Fuente Pausa, Germà Fus-
ter, Bernat Galmés Riera, Sebastià 
Galmés, Henedina Gal lego Caparrós, 
Jaume Garcías Roca, Pedro Gayà, 
Pedro J. Gayà Montserrat, Miquel Gi-
nestra, Mati lde Girbert Sureda, An-
tonio Grau, P e d r o Grau Gelabert, 
Joaquim Gual de Torrella, Sebastià 
Guasp, Miquel Homar Segura, Ga-
briel Janer Manila, Carmen Lóseos, 
Pau Llabrés Pizá Bartomeu Llaneras, 
Jordi Llaseras Julià, Catalina L lobe-
ra, Miquel Llompart , Andreu Man-
resa, Antònia Martí Garcías, Jaume 
Martí Garcías, Joan Martí Garcías, 
Antoni Martorel l Estelrich, Pedro 
Mas, José M . a Mascaró Pell icer , 
Francisca Mer ino Obrador, Gabriel 
Mesquida, Francisca Moll , Joan Mon-
serrat Mascaró, Joan Mora, Vicenç 
Moratal Romàs, Magdalena Mulet 
Roca, Rosa Munar Sastre, Sor Cari-
dad Niza, C. Noguera, Francisca N o -
guera, Andreu Pascual Parera, Ber-
nat Perre l ló , Antònia Pons Cok, P e -
dro Ponsetí Oliver, Antcmi Pou Rigo, 
Frencesc Pr ie to Tornos, Sebastià Ri-
bot, Damià Riera Busquets, Joan Rie-
ra Sansó, Miquel Riera Nadal, Nico-
lau Rigo , M . a Teresa Ripoll , J. Riu-
tort, Jaume Roselló, Melchor Rosse-
lló Simo.net, Miquel Rosselló, Pedro 
Rotger Pizà, José L . Ruiz de Cope-
gui, Margarita Rullán Casanella, Jo-
sep Sabater, Antoni Sagrera Calden-
tey, Antoni Sagrera Vadell , Francis-
ca Salas Saratandreu, José Salom Sàn-
DIME! 
Las flores que l levé 
de m i jardín al tuyo, 
los conceptos que forgé 
de tu amor puro; 
las noches que pasé 
cantando al sereno, 
los regalos que dejé 
hermosa en tu seno; 
¿De donde los cobraré 
si abrazarte no puedo? 
Jaime Gaya 
L o s 5 0 a ñ o s d e l 
" A N D R A I T X " 
50 años de vida de un semanario 
50 años al servicio de Andraitx 
50 años de fidelidad a la cita del 
sábado 
50 años de desvelos de un hombre 
D. Antonio Calafell Juan. 
50 años de duro trabajo al frente del 
periódico 
50 años sosteniendo un negocio rui-
noso. 
50 años de lucha contra vientos y 
mareas. 
50 años soportando ironías e indife-
rencias. 
50 años recibiendo promesas nunca 
cumplidas. 
50 años sacrificados en pro de la 
cultura del pueblo. 
50 años dedicados a una causa per-
dida. 
50 años llevando noticias de la pa-
tria chica a todos los an-
dritxoles del mundo. 
50 años para morir. 
**« 
Dicen que "EL A N D R A I T X " adoniza 
Dicen que no intentaremos salvarle 
Dicen que, en mi pueblo, somos así. 
Donald 
cho, Leonor Salom, Magdalena Salas 
Salas, Josep Sampol Isern, Joan San-
taner, Bartomeu Sastre, Caridad Se-
gura, Josefa Segura, Catalina Serra, 
Mariano Navarro, Bernat Servera; 
Gabriel Servera,, Miquel Servera, 
Maria Sevil la , Jerònima Sueca Coll, 
Catalina Suñer Morey, Pedro Suñer 
Bonet, Francisca Sureda Busquéis, 
Joan Sureda Andreu, Pilar Tauler 
Arcas, Catalina Tomás, Miquel Vidal 
Coll , Francesca Zamena. 
N O T A . — No habiendo sido posi-
ble dirigirnos a todos los maestros 
suplicamos a los que quieran adhe-
rirse a nuestra petición, que manden 
su adhesión a O B R A CULTURAL 
B A L E A R , Torre del Amor, 6. 
Paréntesis 
E s t i m p a de p r imavera con niña m u e r t a 
Por JOSE R E I N E S R E U S 
(Medal la Cervantes do 
'"Les Cadets de Ma jo rque" ) 
I 
No porque los hombres estuviesen en gruerra, iba a dejar de ve-
nir la primavera. 
Y así fue, en efecto. 
La primavera, como siempre, puntual, acudió a la cita del tiempo 
Y todo se vistió de claridades, si bien había duelo en los cora-
zones. 
Y , pese a lo poco propicio del ambiente, el campo hizo brotar 
sus flores. 
II 
Por un camino de claridades, cercano a la aldea y bajo un cielo 
azul, va la niña, ávida de paz y de libertades. 
¿Blanca...? ¿Negra...? ¿Amarilla...? ¿Cobriza...? ¿Aceitunada...? 
¡Qué importa el color de la niña! 
El hecho es que la niña va, por un camino de claridades, cerca-
no a la aldea y bajo un cielo azul, diciendo sus canciones al aire y lle-
vando en sus manos un ramo de flores silvestres que acaba de coger 
ahora mismo 
III 
De súbito, en el cielo primaveral, aparecen quince pájaros me-
cánicos. 
Quince pájaros mecánicos, sí, portadores de la muerte, el odio 
y la destrucción. 
¡Ay! Si la niña pudiera esconderse bajo la tierra, tal vez se 
salvaría. 
Mientras, la niña, alocada, corre, corre, corre... 
I V 
Por el camino de claridades, cercano a la aldea y bajo un cielo 
azul, ya no va la niña. 
Se quedó, igual que una muñeca rota, caída a la vera del sendero. 
Los pájaros mecánicos ya se perdieron en la lejanía. 
Cerca, queda un rumor de fontana musitando letanías... 
V 
¿Vietnam? ¿Oriente Medio? ¿Camboya...? 
Es posible. 
Como también cabe la posibilidad de que esta 'lEstampa de pri-
mavera con niña muerta" pueda repetirse y darse en cualquier otro 
lugar del orbe. 
Todo depende de la buena o de la mala voluntad de los hombres. 
C A ' N L L I S 
Mallorca - 1970 
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- R O C A FUSTER 
Llovía en la tarde de mayo, cuan-
do entré en Grifé y Escoda para ver 
la exposición de Roca Fuster, este 
pintor de Palma de Mallorca, que si-
gne fiel a su munido, hecho de sobre-
rrealidad y poesía, con el que se pre-
sentó en Barcelona en 1967, cuando 
tenía veinticinco años. Roca Fuster 
busca dar calidad a la materia. ET> 
sus cuadros aparece ambrosamentc 
trabajada, insistida, buscando con-
trastes, intentando crear una atmós-
fera y un clima que se aparte f-
mundo que nos rodea. Todo en su 
obra posee un toque alado. Su§ per-
sonajes parece* que flotan absortos 
en los sueños que los sustentan. Aw-
yado en un dibujo de trazo segu-e. 
sus figuras, realizan un constante 
escamoteo, jugando a mantener una 
evocación en la que cabe admirar 
la delicadeza del color, la gracia y el 
ritmo de los elementos que constitu-
yen su fuente de inspiración. Se par-
te de una realidad concreta que, len-
tamente se transforma y se eleva ha-
cia esferas en las que Roca Fuster 
da cabal medida de sus posibilida 
des. Existe siempre un punto de de-
corativismo, que se salva por la se-
riedad con que se van resolviendo 
los problemas que se plantea. Las te-
las poseen diferentes planos, en los 
que mezcla, constantemente, este 
juego de realidad y ensueño. Digo 
ensueño porque son ilusiones, fanta-
sías, representaciones ideales de una 
persona que parece que quiera dor-
mir el tiempo y lanzarse hacia la bús-
queda de otro que se perdió. Una pin. 
tura que entronca hacia unas f o r n i -
que en estos últimos años pugnan 
por entrar en la realidad nuestra de 
cada día. Se habla de la influer-
del modernismo en Roca Fuster, aun-
que pienso que el pintor está lejos 
de aquella temática y muy otra y dis-
tinta es su intención. Existe en su 
pintura una sombra surrealista, en la 
forma de tratar a sus personajes, en 
el desdoblamiento y recreación de los 
asuntos. Como existe la sombra de 
la obra de Chagall. Estamos ante una 
pintura trabajada amorosamente; cul-
tivada con pasión fría y sostenida, 
inteligente y que ofrece un. desarro-
llo claro y preciso. La serie de dibu-
jos, tratados a pastel y lápiz, san 
N. B.—Pour la bonne marche de 
notre Association, écrivez 
directement aux services 
intéressés suivant vos né-
cessité. Pour la France, a 
Mr. l'Abbé Joseph Ripoll, 
a T A N C A R V I L L E , 76. Pour 
les Baléares, a Mr. Jean 
Bonnin Serra, San Nicolás, 
34 a P A L M A DE M A L L O R -
CA. 
Vous gagnerez ainsi du 
temps et vous éviterez des 
échanges de corresponden-
ce inutiles et onéreux. 
N'oubliez pas le timbre 
pour la réponse. Merci! et 
à votre service! 
otros tantos estudios que luego co-
bran mayor dimensión en sus cua 
dros. A I comienzo, las tonalidades 
de su paleta eran preferentemente 
rojizas, ocres. Ahora, caminan por 
azules suaves y limpios, rosas con ca-
lidad de pétalo cubierto de rocío. Los 
cuadros, si se examinan con aten-
ción, aparecen, en ciertos fragmen-
tos, trabajados, como un orfebre po-
dría hacerlo. Se recrea en los deta-
lles, pero cuida que los mismos que-
den integrados en la unidad de la 
composición. Pintura eminentemente 
evocadora, que se mueve en un mun-
S A N T PERE 
Cuando salga a luz este número 
de " P A R I S - B A L E A R E S " , ya conoce-
remos, definitivamente, e l programa 
completo de nuestras fiestas popula-
res, que a pesar de los muchos inten-
tos, no han llegado a consolidar la 
Categoría y, la personalidad propia, 
de otras villas isleñas de menos volu-
men de población, y económicamen-
te más débiles. Típicamente también, 
al ser trasladadas de recinto, han 
perdido toda clase de echizo y de 
"andritxolismo". Se ha ganado en 
comodidad y en "arriesgo" empresa-
rial. Pe ro a nuestro modo de enten-
der el r igor ancentral y la vieja so-
lera tradición;, Sant Pere, sense a l-> 
plaça de Sant Pere, no és més que 
un empelt... 
N U E S T R O H E R M A N O E L 
" A N D R A T X " 
Con ésta es la seguda vez, en lo 
que va de año, que se habla que 
nuestro Semanario Local , —50 años 
de periodismo— va a desaparecer. 
En ésta ocasión pero, va en serio, 
puesto que ha sido la propia direc-
ción del diario, que en una brillante 
editorial, lo comunicaba hace bastan-
tes fechas a sus lectores. ¿En estos 
precisos momentos que lee Ud, lec-
tor estas líneas será ya un hecho? 
MESTRE J A U M E R O C A : 
"ES G U E R R E " 
El libro, caliente aún, de Gregori 
Mir; "Literatura i societat a la pos-
guerra de Mal lorer" , habla de M 
tre Jaum'e es Guerré, como iniciador 
de un teatro popular isleño, aquel 
teatro que Es guerré escribió tras 
el nombre "d'uní pagès d'Andratx". 
Habla de él mucho y copia algunos 
relatos. Es una lástima que de sus 
piezas publicadas dificilmente, si unn 
tiene ganas de hojearlas, las puede 
hallar. L o más seguro de todo es que 
no encuentre ninguna. De muchas de 
ellas se recuerdan los nombres de 
los títulos pero los originales nada. 
Este es el homenaje que ha recibi-
do, Es Gerré , de sus paisanos. 
do acolchado, en el que el siler 
se ha hecho dueño y señor. Nada se 
mueve; aquellas criaturas, que no al-
canzan condición angélica, miran ha-
cia un paraíso perdido, con nostalgia 
y evocación temblorosa. En todo mo-
mento, una imaginación bien entor-
tada, gobiernan sus criaturas. Roca 
Fuster reafirma en esta exposición 
la bondad de su pintura y la firmeza 
en sus convicciones. En ciertos mo-
mentos parece que le haría falta una 
bocanada de aire fresco. 
(De "La Vanguardia Española") 
jTambién, "La Gran enciclopedia 
catalana", señala su nombre, como au-
tor e iniciador teatral, anticlerical. 
Siempre tienen que ser los foráneos, 
que nos abren los ojos, de las cosas, 
las pocas cosas, que "valen" y con 
sentido, que polulan por nuestra la-
titud. 
T E L E V I S I O N , 
T E L E V I S I O N A N D R I X O L A 
Andrai tx es una villa, por bien o 
por mal, nunca se sabe, que durante 
toda la vida ha tenido sus peculiares 
Ya se sabe la frase: "Vostè és ma-
llorquí?: no, j o som d'Andratx". 
Pues bien, además que la televi-
sión ha sido una de estas cosas que 
nunca se han logrado ver con la niti-
dez deseada, y encima que el segundo 
canal, llamado U H F , no lo captamos 
ni por la de tres. Encima de tasta 
desdicha televisiva, cuesta lo suyo 
mantener pequeña torre repetido-
ra, que desde es Pu ig de Son Orlan-
dis empalma Icón la torre general de 
Alicante. N o se creen que cueste un 
dineral, lo que pasa es que muchos 
propietarios de televisores se niegan 
a pagar la cuota establecida para ali-
mentar, mimar y arreglar la subsdi-
cha torre, que en el preciso momen-
to de redactar esta cuartilla, sigue 
coja... sigue encaprichada en no que-
rernos ofrecer la bella imagen. Cla-
ro, como no se consigue "pasta" 
ra cuidarla. 
CRISIS T U R Í S T I C A 
Los hoteleros de nuestra zona se 
quejan, se quejan este año que a prin-
cipios de junio se hayan presentado 
tan; pocos turistas. En lo que va de 
año, es el primer temor grave en se-
rio que sufre nuestra hostelería ba-
rata en la llama "temprana". Se es-
pecula y se habla, ante este bache, 
que es el pr imer síntoma de alarma 
a causa de las muchas injusticias que 
se le ha venido haciendo al turista 
en pleno apogeo. Puede que así 
"sea". Puede . . . 
Veremos como terminará la cosa. 
PARÍS-BALEARES 
órgano oficial de 
L E S C A D E T S DE M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
Organe mensuel de l'Association A m i -
cale des Originaires et Descendants 
des Baleares résidant en France: 
" LES C A D E T S DE M A J O R Q U E " 
Siège Social: 38 rue Cérès 
Tel. 47-36-46 — R E I M S - 51 
Director: 
Gaspar Sabater Serra 
Président: Raphaël Ferrer 
7, pl. d'Erlon, 47-32-73 — REIMS. 
51. 
1 er. Vice-Président et Délégué pour 
les Baléares: Juan Bonnin Serra. 
Tel. 225763. Rue San Nicolás, 34. 
Palma de Mallorca. 
2éme Vice-Président: Gabriel Simó, 
et Secrétaire-Adjoint 92, R. Sadl-
Carnot, D A R N E T A L , 76. Te l . 78-
10-52. 
Secrétaire-Général: M . l'Abbé Joseph 
Ripoll, Curé de T A N C A R V I L L E 76 
Tel . 94-89-55. 
Provisoirement, en ce qui concerne 
la Trésorerie, adresser toute Co-
rrespondance au Secrétariat Géné-
ral, 76 Tancarvil le. 
Trésorier pour les Baléares et ad-
joint a la Délégation: Antonio Si-
mó. Plaza Navegación, 44. P A L M A 
DE M A L L O R C A . Te l . 23-01-58 
Trésorier-Adjoint: Jean Ferrer. 
R E I M S . 51. 19, rue Voltaire, 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
Je désire faire partie des "CADETS 
de M A J O R Q U E " au titre de: 
Membre adhérent 25 Frs. 
Membre donateur 40 Frs. 
Membre bienfaiteur 50 Frs. 
(Mécène (à partir de) 100 Frs. 
et recevoir gratuitement "PARIS -
B A L E A R E S " . (1). 
Nom et prénoms 
Lieu et date naissance 
Nationalité 
Profession 
Adresse 
(Signature) 
(1) Biffer la mention inutile. 
Nota. — Tous les règlements, adhé-
sions, publicité sont à effectuer au 
nom des "Cadets de Majorque", C. C. 
P. Paris 1801-00. 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
Troncoso, 9 
Palma de Mallorca - Baleares - España 
Depósito Legal: P M. 055 - 100* 
De iodos los ángulos 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E , A M A R S E I L L E - Fonds 
de Commerce Fruits et Primeurs -
Affa i re très intéressante - Grande 
installation - Mûrisserie de Bananes, 
Frigos - Ecrire: Etablissements " M I -
C A S A R " S.A. 134, Bld. Michelet -
M A R S E I L L E , 8° - 13. 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
GES. Sise à S ' A R R A C O - Major-
que. T R E S B O N E T A T - C O M M O -
DITES - S'adresser: Pedro P A L -
M E R , Calle Hermanos B A R B A R A , 5 
S ' A R R A C O - M a j o r q u e - o u Ecriure 
à: M M . Jaime P A L M E R , 31, Clos 
Isabelle - <31 - T O U R N E F E U I L L E 
on pourra visiter en Juillet - Août . 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S B A -
L E A R E S - E S P A G N E : Maison meu-
blée: entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, 2 salles de bains, 3 chambres, 
jardin. De mai à septembre. Pr ix : 
500 à 800 francs. Ecrire à Jaime 
Sbert, C / . Jaime Ferrer , 6-4.° — 
P A L M A DE M A L L O R C A (Espagne). 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E SUD-OUEST. 
Commerce Fruits Exotiques — Pro-
dluits d'Espagne — Vins fins — 
Champagnes sélectionnés — Affa i re 
très prospère. Ecrire: Abbé Joseph 
R I P O L L , qui transmettra... 76 -
T A N C A R V I L L E . 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
V E N D R E ou CEDER E N G E R A N C E 
Aiffaire Fruits et Primeurs - Gros et 
détail - Livraisons épiciers - Mar c hés 
de Gros. Chiffre d'affaires important. 
Escrire: Abbé Joseph R I P O L L , Curé 
die T A N C A R V I L L E - 76 - qui trans-
mettra. 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : Maison-
mueblée entrée - salon salle à man-
ger - cuisine - salle douches - salle 
de bains - 3 chambres - Peti te Cour 
de Mai - à - Septembre. Pr ix de 600 
à 1.250 Frs. — Voi r ou téléphoner à 
Mr. Vaquer.— 68 Avenue de la Re-
publique Paris X l e . — Téléphone, 
805 - 02 - 02. 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à usage d ' H O T E L . L ib re à la 
vente. Matér ie l compris. Accepterions 
échange contre immeuble en France, 
Angleterre ou Al lemagne . 
E C R I R E à: Mr . D E L E S T R A I N , 4 bis, 
rue Jeanne d 'Arc, O R L E A N S -45-
France. 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E , à SO-
L L E R — Avenida Jerónimo Estades. 
4ème Etage — Ascenseur — 3 cham-
bres — Cuisine — Salle d'eau — 
Grand salle à manger et Salon. Pa-
yable en pesetas ou en francs. Pour 
tous renseignements, écrire: Abbe 
Joseph R I P O L L , Curé de T A N C A R -
V I L L E , 76 - France - qui transmettra. 
SE V E N D E 
Bar restaurante en zona turística de 
Sóller , pon instalaciones para 
barbacoa. 
Agencia Vich - Plaza Gomila 
Palma de Mallorca 
SUSCRÍBASE a 
P A R I S - B A L E A R E S 
Ó R G A N O D E LES C A D E T S D E M A J O R Q U E 
(pmjMÍE&UYL efa ©ALBF@l&M0g 
©MmilTlÉ est ©©MfêuWgTÊ 
Directeur-Général: J E A N A R B O N A 
134, boulevard Michelet - 13 M A R S E I L L E ( 8 a ) — 13 
Société Anonyme au Capital de 2.500.000 Francs 
77-56-37 Télégrammes: 
T E L . : 7727-95 T E L E X : 41.872 M I C A S A R 
77-81-90 .Marseille 13 
1 i 
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SERVICIO C O N BALEARES 
AlcaW, 53-MADRID Via L a Y « » n « . * - B A R C E L O N A M « I U Viejo, í/n - PALMA 
• 
Serv ic io s de i n v i e r n o 
del 1 de O c t u b r e de 1969 
al 30 de Junio 1970 
entre M a l l o r c a , M e n o r c a , lbízn 
y la Pen ínsu la 
B A R C E L O N A - P A L M A P A L M A - I B I Z A 
Todos los días excepto los 
Domingos 
Salida de Barcelona: 
a las 22 horas 
Salida de Palma: 
a las 23 horas 
Salida de Palma: 
Martes, Jueves y Sábados 
a las 10 horas 
Salida de Ibiza: 
Lunes, Miércoles y Viernes 
a las 16 horas 
B A R C E L O N A - I B I Z A 
(Vía Palma) 
Salida de Barcelona: 
Lunes, Miércoles y Viernes 
a las 22 horas 
Salida de Ibiza: 
Martes, Jueves y Sábado 
a las 16 horas 
P A L M A - M A H O N 
Salida de Palma: 
Martes y Domingos 
a las 22 horas 
Salida de Mahón: 
Jueves y Lunes 
a las 22 horas 
V A L E N C I A - P A L M A 
Salida de Valencia: 
Lunes, Miércoles y Viernes 
a las 21 horas 
Salida de Palma: 
Martes, Jueves y Sábados 
a las 20 horas 
P A L M A - C I U D A D E L A 
Salida de Palma: 
Viernes 
a las 22 horas 
Salida de Ciudadela: 
Miércoles 
a las 22 horas 
A L I C A N T E - P A L M A 
P A L M A - C A B R E R A 
Salida de Alicante: 
Martes, Jueves y Sábados 
a las 19 horas 
Salida de Palma: 
Viernes 
a las 9 horas 
Salida de Palma: 
Lunes, Miércoles y Viernes 
a las 19 horas 
Salida de Cabrera: 
Viernes 
a las 16 horas 
